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M A L A G A
e á b a d o  18  d e  M a y o  d e
E l .  P O P I I U A M tica po ae agi|an más que esas pe- *‘q M á s  pasipnles í"^«-or.4ik
'|| iî  68|>eekkleg, e o s d e / l a i i i é #  
por 20 años. ■ • 7 
l^^^sas. áe alto y  hajol neSéye, psÉta.'̂ â  
jfttnentacíón. ImÉtácionejá|;íde k ^ ’Siaaiííoli^¿ 
V fáíbrica ffltásí anti^ ífe ' d«- ̂  y
ílp coiaén d^ ee a l ,p4i f :^ p  só- cmifimdan 
áaeatiios aHíciilp’s |>ate!c(tadioe c<to otras. iásif 
t # ^  lii îÍLftó pdrM|^uSó¿ J ^ r io ^ t e s  lc« 
._-b« calidad y
Flabríeaci  ̂ de jé̂ oda díase de oi^^toe <te 
|ie |tó  a rtifle ia i y  ^ ^ a ik ite ; ' . ■
tfjiÁrMlicas. ; '.
) ,  M a r q o é s d e L a r io s  18
Toda la/ aténción poTítiéa gira ' éá 
la actualMad a lrédedpr de la bÓdá 
ijdel r ^ Í 7 a próxirtíá Y é r íf iG á t^  
h  del df^í'étó de disolución de Gor­
f e ,  que se  da como seguró quéób- 
^M rS fM orét én cuanto acáben las 
testas p la tinas, ájdespecho de los 
consí^ádores á quiénes les va  tnuy 
¿ ie íi m n  sus cien diputados á las^ór- 
denes de Maura, y  á disgusto de 
H ^ le ja s , que se muestra partida? 
Í|/al menos así lo d ice un d ía  y  
Á  Heraldo^ de que e l Parla? 
p p to  reanudé sus tareas tal y  co- 
l o  en la actualidad está consti^
. é intrigás dé bán
dería; todos los demás problemas 
nacionales quei reclaman urgente 
resolución; sé hallan ré^égados á 
esos faustos^acontecimiéntóS corte-, 
sanós X  d feso^ pti^ilatóS éternoS üen- 
tre las fraéioites^óhárquicas qáé se 
disputan ^/^deriSin^más m 
las de satijsfacer sus ambiciones y  
emulaciones particulares.
'Este es uno dé los béneficíós qtíe 
á las naciénés repótta  el régimen 
monárquico donde se anteponen las 
andanzaá, de laa bérsonas é  quié 
nes encarna la  institución á todos 
los intereses, áué los más respeta­
bles del pa íf. y  en que los gobernan­
tes Se éóqétp ó f en en servídorés de 
escalera .áhálb ^e Palacio, olvidan? 
do su m isiód í^ lus obi 
ra  Con el i)uéblb,. que es el único qué 
sufre dás qoíÉéGuéncíás dé tal sis­
tema, cómplétaménte opuesto á lo 
que debe Ser un régim en político 
en lóS tiebápos actuales en qUe él 
e l interés general público es en to ­
das partes anterior y  superior á 
toda otra clase de intéreses; peró 
aquí ya  se sabe; los gobiernos y 'los 
políticos eii que ésos se apoyan 
;son antes monárquicos que nacio­
nales, son más dinásticos que es­
padóles, y  aunque el país én ma­
sa los anatematice, les tiene sin 
cuidado teniendo la confianza de 1̂  
córonáVcómp ellos dicen. ; '
1Y  aún tieiién la desáprensión de 
hablar de défiiócraciáy ádn tiene él 
país la resignación de seguirlos so­
portando! ■ r. . -  • ■ ;
Pla¿a
El paTáptifiiiioés ana enfennedad propia 
do todos los pueblos, pero no en todos la 
sufren en igi:|(al oseóla que en ,ei nuostró/ * 
Él tipo deVTSgo, del mendigo, del tahúr, 
del que sólo sirve de carga á la sociedad, 
sin reportar 4 ésta beneficio algunb, es al­
tamente ^opiisiyp; todas estás manlfésta-
públieo compraba] sus rosas, pero no leía 
ya sus libros.
De ellos y de sus artículos puede reco­
gerse abundan te cosecha de iogeniosidades, 
t^Usamientos satíricos, profundos y delioa- 
dos,<étmágene8.brillantes.
Alfonso K^rr ba suministrado ingenio 
á muchos que no lo tenían, y aun lo sigue 
suininiotrando i  los que no lo tienen.
<En lo tocante ó frases y dichos agudos, el 
autor de £es guepes ha sido objeto de un 
verdadero saqueo.
Léanse algunos .rasgos de su.felicísimo 
Ingenio: '
';«]La felicidad! Es esa casa tan rlente, de 
pajizo techo, manchada de musgo y rodeada 
de flores. Perntaneeed delante de ella; si 
ppqelráis en su Interior, no la vereís.
—Saber que se sabe lo qué se sabe, y sa­
ber que no se sabe ló que no se sabe: esa 
és la, sabiduris. / .
^ S lí tatoaño de las éstatnas disnijiimye 
cuando nos alejamos de ellas; éí de lai 
pérsonáir^^oimimB
Una mujer,' eú un salón, es una flor 
en un ramo; en su casa és ella todo el 
ramo.,
LE I castigo de aquellos que han amado 
cón exceso á las mujeres,' és amáríás siem­
pre. . .. . • . , . ■ , ■  ̂ '
—La educación que se da i  las mujeres 
es más á propósito para entretener á diez 
amantes que para sójetar á un maridó Se 
las enséfia á ar&ar trampas para coger pá­
jaros, pero no jaulas parH guardarlos.
-4NÓ honrar á'la Vejez és déstírúir por 
la mañana la casa en que tenemos que dor­
mir por lá noche.
■ —Ymbi'OB en una Arcadia poco bonráda, 
en donde el robo se ejerce bajo la forma 
prudente del eómeácio. ’  ̂ '*
-^No hay medió yergpnzoéó que no sea 
empleado pará ádquiür dinero; estó depen­
de de que, por vergonzoso qúe sea esé me­
dio, es más vergoiizóÉó nb tener dinero, 
—Se ha llamado edad de oáo á la edad en 
que el oro era déscónocido. '  ̂ ^
•^LÓá hóiiíbrésj éh générál,sé, casan para 
eñtrar en la cass;'láá mtíjeiréjB para salir dé 
ella. .
—La vanidad es la espluma del orgullo. 
-i^Sólo con 'añadir algunos cascabeles al 
gorro déla libertad, se le convierte en el 
¿orro de la locürá.
—Nada ocurre en la vida ni como se te­
me ni comó se espera.
La prensa de la ciudad de la Alhambra 
prodiga grandes elogios á la notabilísima, 
cantaleé.
D i^ un colega que sobre la inimitable 
manera de cantar y la agradable, potente y 
hermé^a voz, tíéne la señorita Cancela un 
arte de la escena, nn decir claro, fácil y 
armonioso sin. afectáclóh y una naturalidad 
diñeilísima de hallar, sobre todo en los ajf- 
tistas de zarzuela ó género chico.
Eá |p segunda de las enunciadas obras 
cantó, después de la polonesa, el arla dé la 
ópera ¡dé Roasini de igual título Una «oce 
poco fá..., en las que hizó con su privilé- 
giada garganta verdaderas.filigranas, ób> 
teniéndo atronadora ovación.
Nosotros, que én varias ocasiones hemos 
aplaudido á la sefioritá Cancela apreciando 
sus excepcionales cóndicionps de actriz y 
de cantante nos congratulamos del merecí 
do éxito alcanzado.
Et PoFUi/AS se honra reproduciendo los 
elogios de ia prensa granadina, y envía á
la dis.ling^da-tiple el testí<̂  onio de su sin 
cera admirációh y de sus más vivas sim­
patías.
-----
“S o  es que para
hoy tienen representación en * - • • ’ h
Ca|plé«tnpa da étantqa Q n idpn t
Cámaras e l m ayor m otivo de
l^cupación lo ¿constituye la in-
jV i R ap u b llean a
convoca á los socios de. esta agrupa-
iértiduinbre de siilas Cortés serán ó 
^  disueltas el próx im o mes de Ju­
lio. Muchos de ellos, que hace po- 
fueron eleg idos, y  que apenas 
;fi;tpmado ^ u s tó  al cargo, no se 
‘ n á ten erlo  que abáridóriar
i|^Íendo así desvanecidas ̂  ̂ ^
^^s^^Unzas y  c ombjügaeiop^SjLy^i^^^^^^ ■ que récohocer
IIP ^ Ó S ’é á G i^ ^  en los - . elementos
' P9»h donde les eligieron ó cw?'l sociales una parte péVMcíÓsa dél lpárási- 
pero todo  esto,’aun cuando Jisnio. 
i  cáuse í disgustó en las filas de las I Claró está quj 
agn^paciónes que hoy 
la política militante^ no
trésl
K ,port.bs..  r  "
Respetando lo que tenga de honroso la| duda, el que quita á lOs
últímaj en mudáós casos, cuando presta
Después entró sola en el despacho delamas Jiménez, 
doctor. nez.
— i Ahí le tiéné usted, dbctoil-^exclamó 
la condesa bajando la voz.—No sabe dón­
de está. Le he prometido que usted le daría 
mucho dinero, y me ha següído sin la menor 
resistencia. A usted se lo confío. Es preciso 
que no me vea salir.
El doctor abrió una puerta secreta y 
dijo: í
—Pase Usted por aquí.
— ¡Ah, doctóTl ¡Cúrele usted y récibirá 
laá bendiciohes de ima madre!
La condesa se retiró precipitadaióente.
Por más que el- alienista fuese un escép­
tico, los sollozos de aquella mujer le hablan 
conmovido.
—¡Pobre éefiora! —exclamó dirigiéndose 
á la antesala.
El dependiente, que se entretenía en mi­
rar periódicos Ilustrados, 86 levantó al ver 
al doctor. '
' —No se mueva usted, amigo mío. ¿Esta­
ba usted mirando grabados?
—Sí, señor.
^Siga usted, siga usted.
—¿Está satisfecha la señora condesa?
—Mucho. Ahora mismo actóa de decír­
melo. ¿T qué le parecen á usted esas lámi- 
nas?
~:?rMuy hermosas.
—Le eéáéllaré á usted otras mejores.
—No qulsie1r2^^*hh®" áé su amahilldád;
Además, t^ngo pripa ®̂  ̂casa.
—Pues que le esperen. " v  .
-r-Deseo cobrar cuanto antes ésCá ciento 
ochenta mil francos.
La condesa , me ha encargado que se 
los entregara á usted.
— ¿̂Es usted su intefidentef
—Sí, señor.
-Pues págueme usted la factura.
~ Dentro de un rato. Ahora se lé va á 
servir á usted un vaso de horchata.
El doctor habla apelado á este pretexto pa­
ra llamar á dos criados. Tocó un tímbre ŷ 
se presentaron dos hombres, á los cuales 
bizft seña de que no se movieran de allí.
—¡Basta de bromas, caballerol ¡Oeldi- 
nero ó los brillantes!. . ‘
. —íiTambién quiere usted unos brillantést 
Mañana;se ios daré á nstéd. Esta noche dor-. 
mirá usted aquí. Le haré preparar á'ustéd 
una habitación preciosa.
— ¡Dormir aquil ¿Se ha vuelto usted
loco? r .
—Así lo ha dispuesto la condesa. '
—‘Ya me éstá usted aburriendo con su 
copdesa.
—La condesa, sü señora madre.
—-¡Mi madre! iUua mujer á la que única-s 
mente he visto dos veces!
—No reniegue usted de su madre, que le
adora. ' ■ ■' ■ ' .
‘-¡Venga él dinero enseguida! Délo con
Mesa Cuenca y Galafát Jimé?
A etft
El Secretario interino, Sr. peltrán Ren- 
gel, dió lectura al acta de la sesión última, 
oue fué aprobada por unanimldadi—  
JBxeaaM
A continaación dióse cuenta de las excu­
sas enviadas por diez concejples, que no 
asisten ála reunión,, ^
■ Aaúntéaide ofieiQ _ , V
Cpmnnlcación del- Sr. Alcalde de Madriq, 
intérósáíído smñrhip 1® hoja dé uir ' Alljum 
que ha dé ofre,cerae él rey, én pómbro de los 
■Aynntamiflntos, coU motlvo dé SU' eníacéi
Aprobado unánimemente.
Qtra del primer Teniente de Alcálde don 
Ricardo Totti, pidiendo un mes de liceíí- 
ciá. , 1' * , ■ ■
Concedida.
Otra de los arrendatarios de laf aguas 
de Torremolinos,, manifestando queíSe -éj®* 
cqtán obras en jáquéllos naqimi®ntOB, que 
pueden perjudicarlos.
Acordóse que el asunto pasara ála Co­
misión dé águas y qúe él arquitecto muni­
cipal gire una msíta de inspección á los 
manantifles ppra comprobar la denuncia.
Carta deí séñor Alcalde de Valencia, re­
lacionada cón los nuevos aranceles.
A instancia del Sr. Falgnéras se da tras­
lado p la Comisión de Hácíenda.
Entra en el salón el Sr. Rodríguez Cné-
. . « o » . , p « e o . . . . p i J
discretos.
Se ama sin razón; se olvida sin motivo: 
—Los amigos, famil||féró9 escó-
—DóréSpéciéii dé mujeres: las únás qúie- 
rón ter^r Hermosos trajes para estar lindas;
,en cuenta M oret, si él es, en
Ip c to , el llamado 4  según" 
ligndkx después del reg io  enlace ma 
píimonial; por gue sería uña' sólem- 
Bé'primpdá, teniendo medios de de- 
jiarársé libré y  de quitarse estór- 
|ps, continuar siendo un prisionéro 
« g u e r r a ,  dentro de las Cortes, de 
iifdura y  sus huestes, y sufriendo 
ros peligros y  disgustos que había 
■ ae proporcionarle uña m ayoría  in- 
V subordinada, que no es incondicio- 
nalménte suya y  qué podría aban- 
u fa rle  en momentós críticos. ^ ,
^Esto es lógico  y  razonable que lo  ¡dos, sin
industrial 
media con
áeífcúltiyo^^oif m que la ti«-|¿gj,g apoyarse en un hombre un poco más
nen los gobiérnos; cq^purridas con exceso ® .
las carrerás én ;|^poici6n superior á las
^mrnadas á satlsfa 
cer; faíiépiás cd^éérófe^iórés!dé;la Múcá? 
éi^n'vitíl que impuisa a coufi r en el propio 
esfuerzo, y, sobritódó, merced á lá influen­
cia de un réglmei corruptor que vive sólo maldad; un hombre débil tiene la maldad 
¡explqtapdp la ignprancia y lá miseria, uo.
podía espérarse ofaro resultado que el para­
sitismo quéjmiqufíá á Eápafia.
Él dlágnq^ti  ̂ enferqiedád está ál
alcance de! ouálqúléra; ló difícil de encon­
trar es el propóstíco y el tratamiento.
Se comprende; que en Inglaterra, por 
ejemplo  haya cincuenta mil obreros pará-
aito que ella.
—El inundó y el matrimonio se pareceiji á
nn baile en que hay pocos caballeros.
—Hay muchos démóledores, póeps albq- 
filles y uiógúu arquitectó.
Un hombre malo sólo tiene su propia
pense Moret y  no es, por lo tanto, 
extraño que se disponga fiór mel^ió 
ael decreto de disolución á allánar-
se el camino, para en eí caso de que 
w rey le reiteté su Gónfiáñzá.
Lqs.c.Qns6rvadores, ante la  'pé fs 
pectiva de que e l Parlam ento ac- 
pueda ser disuelto, éíhpiéi^ñ 
y f á poner 'ehgrito én él cielo, ha| 
ciendp correr en tódos los tonos 1̂  
fifpécie de que las, nuevas élecciór
npdas, 4̂  ̂ ^éonl
ti^ Qe ellos éstrócmlniéñte; no cuenf 
por‘iO'qiífe‘áé’vé , Goñ qué llloret 
 ̂ i^íñnplacáente como locifué 
Montero Ríps, dejándolos sacar ciefi 
putados, y  por eso, por el tem or 
00 no llegar á utí razonable acuerdo 
R o l encasillado, empiezan ya  con 
Díip su anticipada campaña contra 
P  procedimientos electorales que 
enM)ieArá el Gobierno.
-ñotre los mismos partidarios y  
pigps; más ó menos incondiciona- 
^  y sinceros dé lá  actual situación,
el disgusto consiguiente á la 
dé que las representaciones
námentarias que hoy tienen, y  
é perderán al disolverse las Cor
P )  no les será fácil poderlas reco* 
orar; hay en la actualidad diputa­
o s  con carácter miñistérial qué sá 
®en de seguro oue no volverán  iá2 q
peicoí* el acta, ni aun por las malas
Que en las elecciones pasadas
pescaron; hay golpes de mano 
QUe no pueden repetirsejdos veces, 
5 nienos que los demás sean tontos 
p  capirote y  los distritos'estúpidos 
^solemnidad, y  el ejemplo lo va- 
nios á tener á la vista dentro de la 
propia casa.
EUío, pues, para eso del decreto 
ne disolución y las nuevas eleccio­
nes está armado entre los propios 
“ Uñármeos, que seguramente van 
^ p ru l país espectáculos muy di- 
IS . complemento ó como
esiranabote de los festejos de la bo-
Mientras ésta no se realice toda 
gubernamental está parali- 
en el mundo oficial de la polí-
pone y con los medios que se aplicáñ. 
Mas ¿cómo.yeme îsT en É®P̂ na |Bl hambre 
crónica dé cinco millones de individuos á
quienes na^é há̂  ró^®’ ’'̂ *̂  ñhr'tlial cubier­
to en erbanquete de la vida,que encuentran 
ocupado por los acaparadores de una tierra 
qué nó cnltiyau ni dejan cultivar? ¿Cómo 
remediar la invasión de los viciosos y de-, 
geuérados que sé;>reparteu entre los presi­
dios, las cárcelée y los garitos, y de los 
inservibles para joda labor reproductiva 
qué se acojén á los destinos públicost 
; Fara los primeros, ¿dónde están lós cen­
tros verdaderamente educadores? Para los 
segundos,' ¿dÓndAJa tutela oficial ó parti­
cular p lira levantar á loa caldos?
dé tódos lós que le rodeaú y dominan.




^ r a g o z a n o
Entre el Sr. D. Luis Hernández, presi-
ará el domingo 18 del actual, á la?
8 la tarde, en el domicilio social, 
hiendo necesidad de tomar acuerdó
un manifiesto recibido del Gasino _  ______________________
nión Republicana de Madrid, la Junta | vo^ en busca “del comisario de policía
>tiva ruega encarecidamente asista el! y nos veremos las caras.
‘ El jovén trató de salir, pero los dos cria 
dos se apoderaron de su persona.
—¡Suéltenme ustedesl—gritó el depen­
diente, queén vano procuraba desasirse —■ 
¡Canallas, bandidos! ¡Esto es una infame 
^dronexal
i t  
número posible de socios.
R 9 de Mayo de 1906. -.El Secreta.- * 
. Zaeo Morsno. f
y  Ximtvas
Ante d domicilio del célebre alienista 
doctor eroux, deiúvose un soberbio ca­
rruaje, él cual bajó una señora de unos 
cuaréñ (años, elegantemente vestbla, que 
iniúéúiüamente llamó á la pnertá.
—1¿¿ inién debo anunciar? 
nn cria 9.
; tA »  condesa de 0bamouska-conteBtólojOáy se cnmpüA reUgiosamê ^̂  ̂ relativas al productÓ del
la visit ite con cierta altivez.
si ĉ  ido se inclinó hasta el suelo, é hizo|agperados gritos, y 




Málaga durante las fiestas dé Agosto. |n
El orfeón estará á disposición de la Junta '
desde el día 14 al 24 de Agosto, incluyén-® 
dosé en éstos los cuatro días de viajé de. 
venida, y regreso á Zaragoza.




'4 parejas de baile.
2 cantadores de jota.
1 cantadora de Idem.
Durante ios leatejoa formarán sexteto pa? 
la trabajar cómo y aónde.dlsponga la Junta. 
Abonará ésta ia cantidad de 8:500 pese-
, doctor
I una ducha en el acto.
I El furor del dependiénté no reconoeif lí- 
Imites. i' :
-  ¡Suéltenme ustédes!... 
i —¡A la duchal —mandó'el doctor.
A.pesar de sp resistencia el desdic]|ado
rrero.
Otra de los penados en la colonia peni­
tenciaria de Ceúta.̂ óiL súplica dé que se so- 
licite un indulto para los mismos, con oca­
sión del enlace regio.
Pasa á lá Gomisión jurícfíca.
OáciO idel Secrétario dé la Corporación, 
pidiéndo un mes de licenciá. "
Concedida.
Expediente de pobreza á favoy dé J0»,®fá 
Bivéró Oáilcia, madre del soldado Manuel 
León Rivero.
Aprobado.
Idem de reformé de linéas  ̂én la callé de 
Alfonso XII.
También se aprueba.
Rescisión dei contrato de servicio de 
acarreto décárñes. \
Acuérdase proceder á nuevá subasta. 
Cuentas del material farmacológico'fa­
cilitado á las casas de socorro de la Ala- 
médá'y Sáñto Dbmingb.' ‘ ^
■Qué sé pagúen.
Nota de las obî ás éjécútádas por admi- 
nistráción éñ la sémáná dél 30 dé Abril al 
6 del corriente.
tSe * autorizá su publicación >en el Boístin- 
O^iál.
Consúltase á la Corporación si acuerda 
que la procésíón del Corpus Ghristi se ce­
lebre esté año en la forma de costumbre.
El Sr. Rodrigúéi! Guerrero íáánifiestá 
qué en'vista delá situación calámitosá pOr 
<}ué atraviesa la caja municipal, debe el 
I Ayuntamiento abstenerse este afio de su­
fragar los- gastos de la procesión, aplicando 
la cantidad que figura en él presupuesto á  ̂
obras públicas ó ateúcionee Urgentes.
Oponense' á lo expuesto por el Sr. Rodrí­
guez Guerrero, los Sres. Fresneda Alfalla y 
acordando celebrar lá 
en Iguaf' foirmar . 
voto en contra dél
• i S k ü l c e f  ^
KilM-si no «H in  que se le, edminlslie „
Sr. Rodríguez Guerrero. ,
Asuntos quedados sobje la mesa en se­
siones anteriores.—Expediente de reformas 
de líneas para él enlace dé la Cálle de Torn- 
jps con el Pasillo de la Cárcel.
Acordóse continuara sobre, la mcsa.
Pone.
I terapia. Desnudóséle en un abrir y cerrar de
l5 dsí El dspor^nt. l ^ b ^
ssnsi  dit , iend iíoslfin  “ “ “ ¡a^josypúértospúliUeos. ; ^
El Sr. Galafat cénsnra la mañeía de re-
¥ ‘«í»dtró%qúe lé todicó eííamo-| T¡Lloreusted, Uoreusted,hijo m r ó ¡^ « a L a S a ? l o ^ Í S o r S
VA 1a «Ia «tilv ft. nsitAn milV IATÚf&Dl6*̂  I .. . v ' í.i*so ialista, iró anciano de grave y re? | crisis le bá de ser á usted uy fayoráble 
posado ispecto. . ¡ dijo el doctor. ;
' or—dijo la, recién Uegada-r¡qné| —¡Qaé van á pensar de mil—murmuró el 
impres|pu tau grande se'experimenta álfjóven sollozando.—¡Voy á pasar plaza de
leata cásai jCrej qqe iba á po^der ladrónl
Al verle más tranquilo, el doctor hizo ce­
bad convincentes que los' éncárgádos de 
cobrarlos bo cumplen su obligación.
Hace résponsábíe al alcalde, diciendo 
qué sunégligrócis há dádO mOtivo áqúe 
merineu los ingrésos' en la caja manicipal. 
ElSr. Delgado López contesta que no
s^rladucb®- I todos los meses se exporta el misino núme?
• - . , - , i  8 .. ' *■ . • ■' ? ApíO^®®hándo un ipoipén... Q-.;,, -/ IxO de bultos'dé péscádOi'cOniO tampOcoén-
contrato para que dicho orfeón yengs á jM s  an^psmehap aconŝ ^̂  ̂ venga, mpzos no le teníán sujeto, el dependiente en Málaga lá inisma cantidad de
sitismó éh ésáS sús dos íuás gráficas ma­
nifestaciones.
Su existencia en lOs pueblos es la acu­
sación más tremenda contra las clases di­
rectoras -y contra él régimen politico-socisl 
que lo há producidp. *>
I i'i I I I  '■! «HHIlHili II • I
Se ha inaugurado en San Rafael, delicio­
so pueblecillo dé la Costa Azul, en Francia, 
la estatua de Alfonso Earr.
Pocos  ̂escritores .alcanzaron, en lá mi­
tad dei siglo XIX, tanto renombre como, el 
autor de Rojo lostüos. Aquí mismo, eyi Es­
paña, aún hay P®>'®ona8 que re­
cuerdan emociouldas aquél melancólico re­
lato de ¡Al Bhim al Rhin!..., fragmento de 
una canción qú^no.se acaba uuuca de oir 
del todo; imageróde muchos ánhéios, siem­
pre persej^Mós yuunca alcanzados.
Mas fama aún |ne sus novelas, le diéron 
sus trabajos periodísticos  ̂ partidularmente 
la sección qué; dúfimte muph^ tro Blasco,
saboreada cojúdé^te por los lectores de Lis jdierá al gran tenor Julián Gayarre
Wigáro, tUuiat^^^as avispas» (ios gm- 
pss). Allí desatrt^o Alfoaso. Xair los teso­
ros de BU iugeuip:;
Fatigado de ia ardua labor periodística, 
hastiado tal vez del espectáculo que ofrecía 
entonces eomo> ahora, xa vida literaria, búa 
cO retiro déieltosp entré las flores, cuyas 
espinas no son taú agudas como las de las
flores déf la; ceiebrj^d. ,
No hábia enmiñido aún cincuenta años 
cuando trocó la pierna por el escardillo y ia 
podadera; esto: .e8r:S,e bizc jardiaero. Du­
rante mucho: tiempo filé su principal ócUpa-
E1 número ue conciertos será tres, pu­
diéndola Junta celebrar cualquier otro fes­
tival que estime conveniente con asistencia 
del orfeón, pues éste,i como decimos; que­
da durante los días citados á disposición en 
todo de lá Junta exclusivamente.
daos concleitoB-' se eclébratán los dñis 16 
y 18 de Agosto en el Teatro Cervantes y el 
21 en la Plaza de t̂oros.
5 >Feiicitamos á la Junta de Festejos por 
éste acuerdo, pues seguramente el brfeÚn 
zaragózanó será uú gran atráetivó» tanto 
por su novedád, cobtp-por snreponocido 
mérito, celebrado en todas partes.
ín q de' n ói &péselo,wiiáéí tampocóéií-
.. . v -w  ------- l  t ía  j t , l p e n d i n t e « é  u  mi  ti   ver-
us^d^y en qite^nifrú tpdas ,mis echó á correr haeia el patio con animo de 
lás. í-.-, Iescaparse. . - .
ciencia es insignificante—dijo el | Pero fué alcanzado enseguida, 
in fiegida modestia. i —Póngale, ustedes la camisa de fuerza y
me descorazóne usted, doctor. -iMil métanle en sn celda—dijo el doctor, 
hijo npltíene más, que diez y ocho añosl |
Cl(^éní| sn loeurá por un deseo iuntoder l siguiente, al levantarse eí alienis-
rádo délbascar la soledad. Se enfurece a ia r^  lecorríá los periódicos mientrás tomaba 
ménpr ^ntrariédáÚ> fáctuslúiente le AlUegar á la sección de
Sime ona idea flj*a que jamás ¡o • I ¿¿eeads leyó lo siguiente;
Qqiere dinéro, siempre dinero. * «Aver se cometió un robo muy audaz en
Í r-Láfróaida de las riquezas. ¡El caso ésl .¿,, /'«rPalais Royal. Una fihgida 
grave! -r-éxclamó eí doetol. ®® ñ®v5 del estable?
V—No puedo tenerle ya en cala,
tepao una catástrofe el día menos pensado. '''̂ ® ̂ ®“
uprou auDi.o, ppuuia. _ . E,ioigog eomentaHos acerca de tan incom-|
duras, legúmbres, frutas, etc.
Diee que no deja transcUrriir cuatyo días 
sin qué llaMé álos'aúMjróstndóres dé air? 
bitrios y enérgicamente les excite á que re? 
canden lo más qué puedan.
Proponé él señér RóÚrignez Mártos, que. 
se comprueben los abusos denunciados por 
el Sr. Galafat, paira exigir al administrador 
del arbitrié del pésóadp qúé ingresé las 
cantidades correspondientes á los bultos 
exportados.
Rectifica el señor Galafat.
Éí Sr. Rivero Ruiz manifiesta que variaá 
veces iuteutó tratar déí asunto qué se de« 
bate. '
PURIFICACION CANCELA
Lá notable’tipié de Pura Cancela, tan 
aplaudida dei público de Málaga, donde 
actuó varias temporadas, ha vuelto á la es­
cena, de la que estuvo alejada algunos me? 
ses. '
Ese período de tiempo lo ha pasado la 
señorita Cancela en Miiáu, parfeccióuando 
sus estudios de cauto con el célebre maes- 
que tan provechosás lecciones
distinguida cantante torna á ia pa? 
lastra astistlca en posesión de hermosas 
facultades, qúe la coiocau aí nivel de las 
primeras figuras del género que cultiva.
£u el teatro Isabel ia Católica dé Graua? 
da,donde actúa lá compañía de zarzuela del 
maestro don Cosme Bauza, se ha presenta­
do récientémente ia señorita Cancela, en 
obsequio á la empresa y ai pubiieo grana-, 
diño, del que conserva muchos y muy gra­
tos recuerdos.
Marina y El barbero de Sevilla fueron 
las obras escogidas, recibiendo eu ambas
¡pLo traeré hoy mismo,'bu®® todavía 
obeiiece á mis indicaciones. Tai vez mafia- 
na a^ríá demasiado iarder¿Le. coraVá us­
ted,yuoctor?
—No'j^uedo prometer nada. Lo único 
que píuefo afirmar es que haré todo cnanto 
humán^ente sea posible hacer.
recomiendo á usted con gran em- 
|y viúda y >üü hijoes todo‘para mí. 
Mi iutécidente vendrá despaés para arre­
glar loÉdetallea dei púpiiaje.
La «pdesa se retiró y á ios veinte miun- 
tos BU róche se detenía ante el estableci- 
mientc^e nn joyero del Palais Roya!.
Ei dmfio y su dependiente corrieron á 
su eneqentro.
—Eittéñeme usted —dijo la condesa-^el 
aderéz#de brÜlántéS qúe elegí ayer.
-T¿l#lia decidido al fin lá señora cohde- 
sa?—píeguntó el joyero.
—Veremos. Los brillantes son muy her­
mosos,] ;
—Irléprochables.
—Pqés bien̂ me q̂uedo con el aderezo.Ese 
joven lúe acompañará á mi hotel, dofide mi 
lutendéáte le pagará la factura. Me ha di­
cho usted que son 180.000 fiáucos
'' Cenáurá M albaldé ¿lor np,ltabáV;®xpjiéér .
éanildovc3mo'lo ha itecho el Cala-,, 
fat la ^® árhitrios y propone
prensihle sneeso.»
Al doctor cayósele de las manos el perió­
dico. , , ,  ' 1 ; ‘ ,.,v .
Él buen señor tocó un timbre, y á los po­
cos íñstáhtés dijo:
_¡Qae pongan en libertad al número 51 
—¡No es posible, señórl—contestó uno 
de los gúardiánés—¡Está furioso y no hay 
medio de cbntenérle!
—¡EjécUté usted ibis órdenes!
Cuándo M dependiente hubo recobrado 
su libertad, se precipitó sobre el doctor.
—¡Canalla, bribón! |Me ha deshorirádo 
usted!
—No, no, ámigo mío; nada dé eso—dú® 
el alienistá.—¡Somos víctimas de una in- 
trigáñt®í
T lé  entregó el periódico para que leyera 
el Búeltó ánteriormenté traáscrito.
..EuGguio FouiuuBn.,
iiiiAM—  íi Tuarr-n--'-- - r--
que se abra una/Í?ró “̂ »®rónpara depMW
Ayuntamiento
Lmiestúspide ayer
Bajo la presidencia dél alcalde,Sr. Delga­
do López, se reunió ayer de segunda con-
éión el cultivo y venta de flores. Algunas |eutuaiaBtaa ovaciones, como premio á la 
vecet» le acometía la tentación litróafia; él|irrepiócbabréiábor qqe realizara.
—£ál es el precio justo. Ahí tiene usted «uu Avnntamiento
el estuche. Espero fiue la señora condesa I vocatoria el ExcelenUs _ 7
no olvidará el omaino de esta casa—añadió | empezando el acto ® ^
él joyero en tono obsequioso, acompañando 
á su cliente hasta el carruaje, en el que to­
maron asiento la dama y el dependiente.
—¡Al hotell—dijo la condesa al coche­
ro. Los cabaiiOB, lanzados al trote, no 
tardaron en llegar aí domicilio del doctor.
A ios pocos mómentos, los dos visitan­
tes se hallaban en ia antesala.
—Espéreme usted aquí—dijo la señora' 
al dependieutente. '
Loé Sltt©**«***®* ^
Goncunieron á cabildo ios señores con-
**^Yiñas^*<teríiñ<), Falgueras Ozaéta, Ruiz 
Alé. Ruiz Gutiérrez, Saenz, Revuelto Vera,
García Soriano, Naranjo
Ruiz. Segalerva Spotomo, Luque Villalba, 
i  Fresneda Alfalla, Rodríguez Marios, Feñas 
Sánchez, Banitez Gutiérrez, Muñoz Geriso- 











los abusos denunMáioi! 7 proceder después 
con arreglo á la Ley. .
La presidencia; diee que no tiene in­
conveniente en que se.noñdire.unabonilslytt 
de ¡concejales  ̂de, la que formará parta el 
Sr. Rivero para inspeccionar la fprmd dé 
práeticarse la recaudación de arbitrios.
Suscitase un debate en el que intervienen 
los Sres. Galafat Rivero y la presiden;̂  ̂
ciá, ofreciendp ésta aclarar hoy m£smo 1^. ; 
liftnjimttiaa del Sr, Galafat y eastigar *1 ®d- 
mlnistrador del arbitrio en que BftíébfiMVéi 
alguna falta. '
Toma asiento en los escaños el Sr. Sán­
chez Pástor Rosado. . -
Para terminar el incidente propone eí - 
Sr. Ponce de León que nombre el cábUdn 
una comisión que investigue los arbitiioi;; 
exigir responsabilidad á los' que resulten 
culpables y que en vista de la contradicción ' 
resultánte entre la nota facilitada por ia 
Dirección cel ferrocarril y ia de Contaduría 
dél Ayuntamiento, se ordene al administra­
dor del impuesto ' del peseádo ingrese en 
arcas municipales las cantidades que tenga 
en sn poder.
Suspéndese la seaión por cinco minutos á  ̂
Án de que los señores concejales se pongan.  ̂
misión. •
de acuerdo para el nombrmniento de la co- 
Reanndado ei acto, resultaron elegidos 
por mayoría los Sres. Martínez Gareía, Ri­
vero Ruiz, Ruiz Gutiérrez y Lomas Gimé- - 
nez.
Pero como la eomisión era únicamente de 
tres individuos y resultaron empatados los 
dos últimos, procedióse á úu sorteo' entre 




DOt Bm@10Hr8B DlAtOAt» Sábado i0 da
m
PaMmMe BlCáSlO CALLS, 7 y MjRUro MONB^, 7
Esta casa acapa de recibir tin completo y variado surtido en Tules,'\ 
iEtamines, Vuelas, Batistas, JPiqiiés, A-banicoS, Abrigos é ’̂
Mtíoulos, todos á precios mééicosi— Además tiene jio  graú taller de Sas\ 
se confeccionan Ira jes de todas clases en horag—yisitar esta ca«ia gu^
á el cabi do próximo los a«i|bitos,$on>. P « »a e n t& fto  --f’raQciaco Romero, ha-1 galbon fué d t̂epido-don F/anciacá Cast«'
d> ®*3 « '
a> fSXJ S ?
d - l  o
sigl^OB en la orden del día y qnó no fue- ¿ bitaísté ên el camino de ChuvriaddV que *e
ron déapachadps. .........  - _
J!nmJ[arBeÍ8 y media.
^msm
I hallaba reclamado por el Jaez instrutor de 
Ha Alameda, ae,ha ^presentado á dicha aa-
S S5 CN _ írt ©
OE LA EDICIOM
«J « 2  O í̂s-tf 
«  ..sa'S o.,
$1 -g i - S I  § ’5“S  g  fl>S o  §  «e S 9 «  ©■gl. a* '"S-íM' s
M.
S sd 
■íí $¿2 ’® - .t í
g
o  i¿̂  oS T3 «  O 
® 2  OQ® g  »  .W» tS  es
©^*' > Sjpá © tnÍH ® 3
W Q,®
ceta
lip t iia s  im te »
'g:. §  '5 «  2  * 0
ti
tOfidad.
H a lla s g o  m lM teH oso .-'E l sereno 
de la callé de la Amargara encontró ano­
che en TÍ» vPĴ l’Pe* mi haltp, dentm 
dél cual pábia ropas' dé cámá y dé Testir 
qaé presentaban gXandés inánchas de san- 
;gre.,
Del ¿echó sé ba Wádio conocimleilió al j dér
J AceKa dela prbcédenéiá sé ;̂h^  ̂ hecho 
*^diversó8 comentariós, no íáltâ ^̂  quieh 
báya creidÓ encohira  ̂la pista idé nn cri 
petí. *■' ' ' • ■ ■ ' ' '  a;.í:'' , '■ '■
JPornuestw parte, coitó el alunto .fié 
déliMao, no ábstenqníÓB de tó’dd'cómeiita-
llano Bravo, xeéiiamado por el alcaMe del 
Rincón de la Victoria.
a  w ' w jré ^ ̂
0*S m Aí=l j :




Operacionee efectuadas por la misma el 
día 10:
' dN€»li»OS
Bxisteaeia anterior' . 
Gementetioi. , . . 
^atadero. . . . .,
Mercados. . . .. .
Bicicletas. . . i ,
Sello municipak . . 
Kioskos ananciadores. 
Finras y censos. ' . . 
Aguas. .) . . . ,
Alcantarillas. . . . 
GanMóxies. . . ; .
fotai;
?AGfOS
3 ”á a «e ®
« :5)^ ®
a « - 3 á § & £  
i  í  4!>s aM eS p  a í
lifiTiiidallej ik
( jar. R®?,^ AZAORA LANáI a
(Cíávesía de Alemos y Beatas)
fáirtea da lápenes
y seppin de eopelid
mptAdcéB bara é-lUOy
C p  t é i i ó d i i  j  M r l a
de Manuel Roî |i,d
^ u i» í? s ^ p ílB .á e ^ ^
ALAMEDA, 6 y MABTINlZiJd 
^rvioio esmerado! n^dio real Jmsta las
ÍSrajá|?*^^‘̂ ^^'* Aguairdiéhté pu^o.^
p o fo M o s  ,árijdomlpllio.^Institni- 
dos pdír la señora Viuda de Iturbe. * , i 
Los idistrihaidos en Jos meses de Marzo 
y Ahríl hjan sido los sigo^Utes:
Limosnas en¡ efectivo Adomicilio, ííSS)* u  ̂ ±
id. eniltCOrbonoa de laVPienda Asilo, 126; . ® dél 'á<
iinjosbas éxtraordinarias, 92; en coldion*» I ®A ®1 d̂ HóélahoÚ lk ,»«-
y mantas, 30HQ;on j^sinfecciones v mu- |̂
danzas, 14; en condacciones y provísiónes i, , ji j  .
aLSauatorio,;á8;.ehiniedicinas, 4; en j m m a - f - » * v k
feM  á snAermaria^G^  ̂ ¿X| Sascripctones. . W- . . . .
conéi¿tílehté éééáhdáló en la cÁÍIé®íía^r-| ««cionado de presos pobres (t>  
to de Monjas, Ipgay de la pculr|é,nck. ’ f  quincena Diciemb re 1&05). .
l>esi>aés de la táhdá e rL óp éziéW  A lá  t » ' » t
i  Camilleros ; ! . ■ r
d6Vdé#bir,Tô íJi se habe^^^  ̂ . , . í
«enclad. r
r"i o-:£^^3̂T o.^i^4:x3
I "  I  T U  11le  espegialDdad en lam eí^
l i iL i  I w U I l  gpELGOS Y PUÑOS
Novedad en corbátaá calcetines, cariiisetás, pafiueios, petacÁ f̂| 
bastones, perfuméría, bisutería, guantes y camisas de ceaf|
FRUCTUOSO MARTINEZ
Q j a l 3.g*:<Ai> a i- á ja c L .  1 1 . — M i
, SusMalltores'no son'ohtóos dei‘trebejo, ; 0^84 FRANCL
j Cqqtppsiónpara los pdM^os, eseqifaoiéh { I C a r lo s  B run  en liq u l






l®0t90 3 mei aa iq  . ' t ,
216^251 d^f^éa éSipiéza': diéiéhdd TI® -4  ̂
42,00 uijji conVéhcido las vAnas ífóclAmaélonés áte 
i®®'^' las partes a c u é a d o r a s . ^  ■
Denominé A .éstas empleadua de oonsn- 
m^. pape h»n mjitido nnbiatnte jaiídie». 
AíVdqi Vpiabdia piqt^ati  ̂ prosi- 






D* Antonio £tuiz Jiiménez
Horas de clase de 6 A 9 delá no<die i 
M  y m jhoy eánopaa dél CasHllo)
6arfi6ctría Alcaná
DB
Emilio Ott0 Le]|̂ iii|jei*g
•ESMERADO SERVICIO A DOMIGIMO 
8, O R ll» O w p a lm a .  3
|les de, limosna 8, 45; en alquileres de 
60; fCscuda .para el. niño España, 10 
Tpíídrpfiaetas 637í,m̂
Habiéndose agotado este fondo, asi comO! 
eLprpc^dente d$l ooqcieitp benéjdco. Algu­
nas. personas cafitativfas ban indicado la 
cpnvéniencia de formar nno nuevo cpn el 
título de «Junta de s o c o i^ , A. domicilio», 
para poder ̂ seguir socorriendo semanáliqen- 
te.A aquellos •pobresunférmos ó muy nece­
sitados .cjuysB cuyas condiciones ya son^ 
conocidas y que no se pueden abandonar. , 
También, si los recuisqs lo permiten;' 
ayudaiA.al sostenimiento del San-v».!^
puesto A idísposi-j
va pobres, de cuyo beneflcioyavstAn
H&Uhida que sea cierta^suma, se .elegirá* 
una íip ta d e > 6ñoras, que disponga dé su 
aplicación. . •
Las persona! que quieran coUtribtáir A 
esta buena obra, pueden remüir sus dona­
tivos ai que ;sUséribe.
Alameda de Golón núm..2, principal.' 
MAIaga ,1o de Mayó 1006..?- /. Qaroiai dé
¡íold^i .
JOm mInmi;<.-^Ha sido cancelado él re­
gistro «minero La Palma', propiedad de don 
Halvador AguUor ‘Gaicia, por no diaber sa- 
tisfechodosMerechOsnorrespondientes. ;
, V | éep n e «ld «n t».U P o r  dimisión de 
dOh Manuel Garciá debOlmo ba sido áfegi- 
do vicepresidente det Liceo don NicólAs 
Muñoz Gerí ola.
B n tU M o .—Esta tarde A Jas chico sef 
ba verificado él miMcixq dM cadáver de don 
Antonio del Gastillo Monedero, A., cuya ÍS'i** 
milia damos él pésaine. ; -
i r i i^ « m « .—Hn los hételes de laca^tal 
Se hospedaron ayer los siguientes viajerosti 
Don José Morales, D. Franeisco Düifo, 
D. José Sánchez, Mr.* S. SMéra, D. Jqan 
A. Quesada, D. Fraricisco Garsí, Mohamed 
GArdenps, Ah^d^-Esdei Rosinen, D. Inis 
Gonstante y señora, D. A. Benatar, D. José” 





, Eivero d iormar paité de
lererip.
dé»poéeide dar I f  sg
p^#, 4« # le p ‘ ser
anstitüidó pór otro éoncejáí.
mañiflesta 
per lo ané ocurre. vA miio n,
a sq eatrabe;^
per IP québc}irye,ya ^  antes de íp vblá; 
Iw f  después dpi
^  apresuran A renunciar. . 
El Sr.4ipma8 rttiya larénunpiuy el señor
Riy^ro|nsist^ én iá Bóya. ....
En vótación homiááf léoidosé por 13 su- 
Sr^mveío^^^ 6 n^,admitir Ip renuoqia del 
TráúScárridas las horas reglamentarias
se acovdóprpr^gar lásésión.^7  ̂ '/
Faééáéhíés dq ia supe. 
Moridad 6 de carAptér urgentp, récíbidos 
oespués de ioi;mada e||ta orden del día.
d dna exposición déi aleai 
fie partieip^ndp las géatiéñes practicadas 
rir un lóqal p^P déstino A Ap
diéncía/
eps^alM  nop^plpsas pasas 
que fueron. visltÁdas, ^  las cuales puA? 
fi® llénen las condiciones necesarias
Otrás no qniéréh pus prÓpiétjurlps orvendar- 
Jaa ̂  ?épI|zM ébiM. ■ '
. M  qné é̂SPVds de tanto tiempo! 
de buscar lácAl.nón*^*'*»»” "^' 'Fpe ñfy ninguno.
Lámenta el Sr. CslAfát qué basta última 
- w *̂ f;ya diéhp A la 0orpo;íación qué nôe'encónttií̂^
ne i  e alcaldía dél 
Eduardo Torfés llo^ '
A iS ¡^ *  «P R íR d o »; én  e l
. de Gurtidos deF; Gastro Martín,
Siempre hi^ buen suAido y los encargos 
son ejecutAdPs pronto y bien por el Maes­
tro del taller don juán Roberto; LóFéz.
Galle de ■Gompaflía en el Pasaje de Mon- 
salvenüm. 2.
V liip a  ea p a ñ o le e  d e  pa jito  y
generosos de Francisco Gaffarena.
Elaboración y crianza muy estnérfidas.
Especialidad en yluos blancos Para con 
legumbres, mariscos y pescados,'
Depósito en Málaga para venta jal por 
menor, caUe Bolsa, 14. Gata reoPinéndada.
V in a g r e  d e  V e in a .-E l más supe- 
,rior por su pureza, buen paladar y fueiza 
natural. Vda. de JoséSureda é Hljós, calle 
StrachAn, esquina A la de Larios.
«B1 C o gn a c  G onaA lgs B yaaa » 
de Jerez, deben probarlo los inteligeutes y 
personas de buen gusto.
N u lid a d  d e  d n  tea tam en to .—Un 
notable folleto, esmeradamenre editado en 
Bilbao, hemos recibido, conteniendo un lu- 
es<WÍtí> de cooclsiones, 
sobre íftñfdAd del testaménto dé ID.» Ma­
ría de Angelo y Lobéz, escrito por :pl dis- 
tingoidó publicista y abogado don liprelia- 
no Albert, querídU amigo y corréíigiona- 
rio nuestro y colaboredot de El Popular.
Nosotros por éttas razóñes no fia m os  
encomiar, sin que aparezca como a^iiona- 
mientOi él notable trabéjo del Sr.i llberfl; 
ci^as dotes de t Alehto y pericia eu cuestío-
98,56
13,50
Total . . 
I Eádstenaia jpara el 11,
1.511,86*
12,988,87
14.50Q,T3IgUAHi „ , . ,
I Ajque^Séienden los iiypréspé.
El Dé'pósiiario muniéipaí, Jüwls da Mp$éa. 
-V.“ B *̂ El Aieáldé, JatÍMt̂  4 hp^0p.
pu b rT a  DEUMAR,
ALMÁCJEN d e  T | J i 
Sastr̂ jríâ -QamiéerŜ Î




M w id  quq ,ió8 Acqss^Ms ta|p.ooíñpte?qs*v ' '
.̂.Ĵ uevA.S; ^foiél.ias V éném! 
llaiós dei Sr. Saéz, j^íén4u;|M 7 “ é- 
süra al iétradó péra sus éómjéaneres. '
p o a  última 
qolección éñ.Articulos de Gsútis 
batistas francesas, paoamáéy^ 
Sorprendenté si^rtido de mo|
metes última creA<ñón. •, .i
EapeoiaJidadi pn*artícolftS dTl 
CONVIENE VIS ii^B  e s t a ; 
PUERTA DEL MAR
-4 ® ^  - ,̂aftftíéeTel“é o é ^  LUlé^í V y él cérvA-
■fJ
Itotogacién de NacienÉi
Por diversos éóneéptbs baÚ ingresuW) !hoy 
en esta TesoieríA de. Haciénda B6A35‘6o 
pesetas.
Según datós aportados por Ja Jasata dq 
PAríflcación resulta que en el més de Meyo 
la veuta de tabaco en SS^ .provincia acusó, 
oo j 1zA4ó 12;5P6 pesetas con .rélación 4 
igual mes dél .añP anterior.
Paré Su cancelación j  or|en depAgú, hâ  
salido hoy pAra Madrid Una .remesa de ĉo 
póUes délaTDéuda pública..
Se,he hecho cargo del negociado dé>ii- 
ÚAS en ésta Admihis.tracitón el oflcíaL Aon 
José Torres de León.
José «Vega, D. Mannel Narváez, D. Luis
Baste saber que tóda la prensa y ÍPs prb- 
fesional'és del foro y la Ábogacía han elo
Aguilar y familia, D. José Marti, D. Sabas- 
tián Bresca, D. José Garreira é hijo, don 
Mariano Marti, D. AlGedk) Carpintero, mís- 
terWoodoll y Mr. G..D. Horsbuffghj
Csnptt e l  eetdn&nge é inrestinos el 
gtóeír Maiomaoai fie MiMé fia Gmrés.
«MR CoglM ie G on efilea  Bfy«|in» 
de Jerez, se vende enrédos los buenos és- 
tahlecimientos de MAIaga.
Igiado justamente éi hermoso informé A qbe
Una gran suciedad, Un gran tóandpno,
f noé referimos, por lo bien plAtttéádí(| que 
están las doctrinas juridicas y por 'lidete­
nido y lógico estudio que hade dé la ̂ dda 
y difícil materia de que tráte. ‘‘ 
Euviamos A nuestro querido amigo séñpr 
Albert nuestra más sfnApria y oumpiídA jm- 
hpi abueaa po» e«e-JttueVó~trlttnfo^csn|ado 
énsuprofesión y quci condrma ¡¿sd jbtío 
crédíti» cpmp iel^do y pui#«i8tAÍt  ̂| 
Ltm lla v ls t—Durante todo el dia d
A ü d ie iic ia
áÍÍr..Créíén^
4l Jas dos de, la tArde se reanudó .diPy la 
vista del proceso que se le sigue A Juan 
GA^bAsMartín,, , ■: j. . ' .
- . , -------- -------  La sala se halla ocuf Ada ppr un púbticoj
nes jurídicas son generélmente cónpéldas, 'mucho na.áS‘ññmerOSO que Ayqr̂
HallAndPse áe caeeMa .4 , re 
viendo que nio cobraba jdeza jAguré* ' 
rÓ)auireré escopéta éqntqa ún cftréAt^ ;
Aigoisn pAOréStó 4074. fié ■̂ uíji 
XIV, pero el .se^vilisjmq#  ̂ M Í  ®5^téS^pf 
h^o qup.pl u r̂vÁttiW flp ,00074^» 
hérmusP.venAdo,..,./ !/
Algo ̂ ttlvAlenté ha peUffidO. 
ridádéli^. Gérmáin '̂prím 
no tenia límportanclá; 7  Anéra sé caMéa' él ,  ̂V  
heuho fié aééMnafPdiUeiiiíádP; ' í ? • x;. ¿a DOIllti 
Gensidttra ifué isu defmtdifib ánicAmen-* 
te esjAutOf de un delito dé lpsloujeSf * ; ;
EntreíAgrespr y qgreididP.répdlréOfî Pél®̂ ^
La verdad incopsiuiá rl»ñ Jf#
cipges .dél qqe,pc|^ Sl banquil|p., w  ̂^
e el trénscurso de.sd. Inerme
F,
4 ^ 4  ? !3 # Í*U G  e:
tido en batistas, g^ao, npv 
las especiales pai;a v  
ras.
tidos;
€rrén surtido en la n ^ s l l
riA-̂
- „  ,, u ; c|^.sl:ba il P^.,p 7  
.DUrAnt S  p, íjfirm  | 
letVadP viérte éPneeptos. quÁígire 
coÉfSidéré iMjprécedenrés/ rén i«i|ó qué 1 
marle al Orden repetidas yéoes." ' ' ' ' <
i Cita lo qUe dicen várlús ilustres crimi­
nalistas Irébaaqá.  ̂m  eofroboréc.ló4 Ée las 
oonclastódes-jré^'^ml^^ '
Rebate lo exjpuesto por las acusacionés  ̂
páré fiéiuóstréi qbe su dbféndidP nP es un 
aééisiáP̂ ,̂ , ■ .'v-"''. .'-
; Es ub trébajadPr' Imnréjré y
IPbirúébA él < cértificiré '̂ ̂ 0 buena
que cohéta eñbÍSUinArio‘7,! y... ’ '
, [ Niéga ré ekiétehciá déÍa ̂ lévóÍ% y  pirA 
elló ré fúnda ébvaidás senténcHá dél Gú-
Eycéíentés coleecion.68 pal 
de daballeros. ^  ‘
También ha Jfej|r|d|i 
;ps pañuelos^e^a, írahe
t* vw-;
npyedád, .desápvRútt^ í̂ 
SORBttEawsBtE.RAÍiC !: CLASBS ymEcw
'77 ‘ '" ■' ' *  ’ÉNJf&itA'Wm'
f  ̂ tááEsí; tíés  '
&feseo*Í6 f ^
indican los dientes negros y sarrosos, por' 
no usar A diario el Ll?COR DEL POLO. .
Pasap  d *  NoéóFro.T-En la del dis­
trito dé la Merced fue curado José Muñoz 
del Bino de una herida contusa de dos uen- 
tímetroB, SituAda en la región occipltaL 
En la del distrito de Sto. Dómingór ' 
JPsefa Núñex Agnilar,de dos contusioneá 
poruaida.
Jesús Parpdy, de una héridA punzo-imr- 
tante, casnaL
Ricardo Cortés Casares  ̂ de la DacturA' 
del cúbito izquierdo, con salida del humé̂  
roTréetnradO, por caída.
Carado pasó al Hospital.
En la del distrito de la Alameda: ‘
Manuel España Martin, de una heridá 
en la Dente, por accidente del trabSjo.
Hupto.-^Pór huriaür dieciséis tornillos 
dé los raíles dcl tranvía ha sido hoy dete­
nido Antonio FeanAndez Risqnez.
®RRRntíRR,»T" Se anuncia como cosa 
segura la cesántía de dos inspectPres do 
vigilancia, mas la de algunos policías pre­
ferentes y úo preferentes. «
La cosa será por lo visto Antes de fin de 
íéréfJ ■ * : i
Itfip gm iFdo d «  b a tre ifM  d «  ig i-
Bago un elu,.cto,fiíehps r,esguAr-
I ha estado cayendo qúa lluvia que, A :
b!sido bastante fuerte.
' Ghreemos que éste agua vendrá bien 
veneres, sin que el eampo se perjúdiqd 
t if o  N a r tq n « l .^ D 3biendó véríbL. 
se el Domingo próximo la prUébá deTas] 
nuevas obras de defensa hechas réclCfltéii 
mente en él PolígPno dCTiro áé ( é l  
oiedad, se nos Supiiea hagamós constar, 
que al objeto fie ppdér cóndüeir al referido
A poco, deuqstituiree Jos íribufislré«'8®Sr 
pendióse el Jtticio para redactar <el(pliegp de 
preguntas que han de someterse á la deli- 
bATréióndA.losspñoreAjaradUA^>  ̂ « 
Reanudado nuevameíite el aetq, el presi­
dente concede la palabra á la acusacióu flsr 
cal, representada como .hemos dicho poá el 
joréb é ilastrAdp jujriscpusuitp don Evaris­
to Gozález Martín. ~ pL
Copiiéuza pu tiilprme anatomatizandOi el 
bocho dé autos, que considéra oóréréirió A 
la Jéy natural, y estima que debén empleáis 
se todPs los medios de qné ta jastlcia.dispo-* 
ne pera evitar su IsmentAblP repetfcióU.
Afirma qbe. la agresión bo luA frCQÍé 4  
frente, comó déclara el reo, sino por lA és- 
palds, puss de ser como dice JuÁn GAÚéli 
hubleré herido al ingeniero éu el pechó 
costado, jamás en el hompplatp derecho.
Gón fréseé enérgiCAs; diéé qiie no fué el 
hambre jo que, impulsó A cometér la Agré- 
;SÍÓnV' ‘ V
ipremo.̂  " •
HílÓS Jurados Afirinarén qné éxisté ésa 
cbenustancia cuatificatiya,; con tvaeríAn una 
trémebdb résboÚrébJlidadĵ ^̂  ̂ ' 
GójaciÚVe sq lufotiné iinúétráúdP clémeU- 
ciA dé lós jueces pppulari^lhama sú défen 
diao7'-y^'''y:"' ■■ y' !̂"; 7 ,:y7 ' '  "--'
L a pf^dénoia, atendiendo á if; AvAbrédo 
de la horé, y A qné habiAb |raúséarrido con 
exéeSP ias de Audiencia, susyéndió el jui­
cio hasta hoy. ! '7
íae  á 4,6®Mo.
Salchichón j
M rnkím  tm  Klh)#(í 4;?5ll 
Ghóríaos ide G aM ela rfo 'i! 
ddcpiia.
a^és, «ojfcéeúé, I  
^•'EstSujá.gg'‘Mb Ifshetlfetî r:
de corcho por cnéntaj«de.̂ D. £*e^o Feréáu  ̂
dezi de Estépona. GAFrélréj hotes y estu­
ches para muestras de vinoS|y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda á ^ u adres.j
«No había empefiadp Juan Sanchos Mar-
ingár A loé Sres. bocios qné déseeñjSftl*^® ^
acto. ‘
diapne»gA|tA^báj^'i^^^^^
u¿ VEINTE FbR GÍEÑTO de 
f l  i^b®C»lMfaescnento. ,
.. « z  1. *.,> b I  <5ortiaa deliMúeíje,,95, bAjo® ‘
S v  I S w í  ?1’Í“  5 -  ̂éfiificiP y prépÜ̂ J Se prepara para eHÚgréso én TELÉNRA- 
S il espe-I.FQS f  asignatttf&s'fieUtrás cariérasV Wr
♦ ̂ líiLa ^«1̂  > ^"Pé^táculo de que, erestudianté' téñré qué fieiáf de níhíñín 
traílkdenla AudieUcia próvincial á^uúpoé- modó'sus béúpá îoneé, ni^ue salir dé^ú'
V ’’ i*esidenciá, sifflo por él GlSTEMADB G04 
Jos prorée^^ítRESPONDENGIA. Precids eeonódiebs.
^éinAs húy clases en la AC ADEMIA, callé 
P̂ 'uIm Casimiro Moreno. Málaga.
*»R«írt|bÍBi‘.’-JúAn jidénez 
RaráoS se eniréíenlá é^a madÁúa én^*
A dicho acto, habrá carirnajés dé 9 y mgiiliA 
A 10 de iá mañana del citado día eh ía' 
Gentral de los ferro-carriles AUfialucési' 
PuertAi delMaT; y qúe hablendPsé preyémá- 
do éntre varios de los asociados celebrar: en 
dlchP Pollgoño nn almuerzo' lú ^ o  éú 
obsequió al Director' de iss Pbrásy ’éapitAú 
de Ingenieros Don Joéé Rócá NAréréa, los 
socios que* deseen adherirse A díchos ac-f 
to, lo avisarán Antes de las 12 déídíAíde ‘ 
hoy, én el doiUicilio Social dé ia RepreSÉp" 
toción, Alameda Principal 22 bajo.
0 'b»Rg..^i^Hoy han recibido nótabló'im- 
púlso las obras de réédóqainádo y réempie- 
dro ae Jas fcallés de Granado  ̂AIAmos.'Ca- 
rreleríA, GUartéles-y plaza de la Merééd̂  
cuya Tfélcómposioíón ¿está A eai^ode láj em­
presa de trenvias.' y:' I
HfiiJái.^Se anuncia paramáfiana répa-
EBiÓAR
pira férias
Un Pncbillo, compáfiero snyp des­
de la edad de 16 años, que. si lo  uubiéra' 
vendido al peso quizás le taciíitára dinero 
para adquiriipan.» ■7. ! , / : f  J7''
La intención dél agresor fué matar A su 
victima, concurriendo la circunstáneia dé 
alevosía." ■ '.--.a ■■.
El joven letrado termina su lucido 4n-' 
forme exhMtandoálos jaeces pPpalares,’ 
i como representantes de la aociedad; pAra 
.que dicten un veredicto Ponformeáaus uon- 
clnsiones '
Láeecién pública confiada aá señor Mar­
tin Velandia, dice .que «demás fie la voz del 
representante de Ja Jey,' fiebe escushArsei 
otis rMiimenos Ind^nadf^ 4a déla «oeipn 
popular. j
Afirma enérgicamente qup ’ el >pioeesado, 
es nna llaga cancerosafie laepidedMdí. 
Interrumpe el señor Murciano,
ApAiátóS
PARA DESPÍAGHO DE
muy prácticos y de gréh tttíúdi 
Cu la cin.<iad y en losvpuebíéi.yl 
, Se vendíen unza cuántas A «
LA MITAD DE SU VÁLORf
Darán razón Postigo de Arénoe, 17,1A¿ 
brieade hielo, donde «se eilBéña; fñncio- 
nando, un aparató modelo..a—eyspwin—̂iaMMt mu insmumn •
A 0 0 , d t e i ^  J?r
PAÚ4 ÚA
4t»r;n|rél«,, JPlyotoái y
POÉ EL TEJUENTE DE NAVÍO*





blioaCión de uií«hojai firmada 4» »  »«® i»a o . y el'ptc
£1 Almacéa ide Madéfas Escrito­
rio de los Sres. Francidbó Alvarado 
y Hermano se ha traslúdádo la mís- 
ma^calle Alameda de Calilas Haeé, 1̂0.
' idlé’ Á lid il
 ̂V!0MdPU»Ótt lefios 
'íRóWafie fij* A 3é péééte«yDe 
fie 95? A piABif la:- 
. líOs vjnqs «ré ewúe«d#í
Seco :afiejo de/l6D4con Í7? A í  
1903 Afif Del9p| á 5 | j í  y 
CésPbfirÚ X3m^ y  maééttp a || 
grinré, désde lDbré̂ ^̂




o *¡t nuevo dueño de esté 
Agrafiecido 41 favor que
f f i  le dispensa, pMtícipA qué; 
ri|do^pl ¿ü^vieip autoiréticó réMíiii
todo .en* “ *  ̂ ‘
queséleb«f»PéUréffa hiriartirada noiMe-Í «®ñ" Yelandiaptpolsmaqusviene A 
mentón afines."  ̂\ «v ^ ? I  Préí|* t̂w Je juu hecho execrable, sin hacer
Manifiesta el Sr; 
tariós déPldeál donde
qne'ñ'Airohliap^én sir perfecto dere­
cho al acordar el̂  desi>haciO’, visto: que el 
arrendAtarfo ni pagaba mi se marchaba A 
otra parte. ' . ‘
Replica el alcalde que, A pesar de hfimr 
intenCadP abonar Je que Se debe y 'garanti- 
sar Además el pago de dos años, los seño­
res 'Peñas no 'estáú eonférmés, alegando 
que neeésitan el Iqcal. . ;«  ̂ “
Reotiflea el Sr. Gaiafat, diciendo que ja 
Diputación BxOTincial débe compartir ¿oife 
él Ayantamíento la responsabitidad de lo 
que ocurra.
El Sr̂  Ruii Gutiérrez, sp muestra confór­
me cqu d  nómbr.Amjic»tadg. la comisto» y 
m q p e  sp visjte,A Jós Sre«  ̂Bsñft, 4d>ftp4u-
doiegip que qpjpjidfbc y.p/reciepdq «ImJs- 
mo tiempo Sfttiifscsr el pagp, por adélauía- 
do,durante ejj tiempo que lA Audipucia ocu­
pe el IQCSJ epqus se hállA.
Se. suspende o,twt ye? .el .acto per eiúco 
mi^ípfi y up» W  l^imAAdQ, resultñrpn
elegidos los Síes. Rniz Q 
Ltou» S^gaJerjA SpojorAO 
GarcíiG^ti^redyr ' 
mar la comisión ̂ e  
to de ré AudjgucJt..
BcuBnoFfio
Fxpppne el Sr. Ruis Gutiérrez, y asi se 
acumfiA* queco» motivo del Iraeladó da los 
restos del Sr. Gánovas del Gastillo al pan 
teó» de hombres ilusties, dediqaa el Ayjun- 
tamréuto un recuerdo. A la famaia del oue 
fué tiustre melsgoefio.
bii®a.
Tnan Jiiné^éS, que tan bnéhos I 
demuestrá ’teneri hó ba sido deíénído 
identinfeár’ su pereoáAy dómicílío.'
Juntn dn fMtnJoa dnl
él diald’dé*MayP l96^7^‘ '" ' '̂ ^̂^
D. Manuel Utrera, 1 peseta; d®» J. é  , 5: 
doñ José GAfcía,' 2; fipú FfAheíscÓ'Ó r I
don Andrés BáréiPúúevPr %  Jíotf Vicenté 
fie Ofir; '®|’ dÓtí íJfiáfl Solis, 2‘50; don 
Eduardo Diez, 20; don Andrés Rniz, 2; don
rez, 2‘50; don Juan Rubio, 2; ñd’  vecino, 
2; don Enriqtfe Narvaez, 1; don José Neva-
45 Jm p4ls«nl>rrPprAurtarifiaatiro*ple-|í®*"̂/j,̂ ^̂^̂^̂**®®®  ̂4® ®®'
me fió W^wo de ja  calle d e s 6 w * f i e t í í h a i ' ' ¿ ‘ ‘
»UJdó,óiguarfiré municipal Jase
al chico de 14 Añois Juan Vela V  * ó peJróuó, básta con ser hombre
Especialista en enfermedares déla p̂
‘Gpraéló» fié tddas laS AfeejÉonés Jél pué- 
1ro oabéllttfio, Incluso Tiña, e f  Í5 Ó 20 días. 
Herpes én todas sus manií||taciónés. 
Paño de la cara, mauchas amarillÁs ó.hé- 
pAticas, '—Lupus, PsóriAsis, Í4)prs y la tú- 
berculoSa en fi primer perioi^ 7 
Uóhsúlta de doce' A d^. 7̂  ,
C a llé  d e  CorripsdtnifefiilBii. 13
• tíaíé fie Puerto Rico áúpérípr, 
leché, 20 cts.—-Aguárdienie fie ' 
rior, lO’Cts. eóriado.- •UógnacSi 
10 cts; corréfio.-^C^colttte pré f ( . 
ets.-r-.Geireza Cruzfiel G|mpo, U  ctáíj 
yj^nich, JOv—Los rieo« sandwi«hsp(,, 
mimJ 15 y 20 cts.—Además dulces. yií¡j>Í 
flcpré^ todo de jó márisuperior. 
vacas Snizás y Holanfiésae.
NO OLnD4RLAg:$3
marques--------'iréBr ,-Af





qué uu csUficecíóe está vtospjsaré ̂
ioomo 
que
u h ^ Q ja 'S s S íS A ^ & t ó l ÍG D ñ ^ ^  y qué ^  hpbVés e l « ^ »  e
cióq Gdínei fie l^diz y ^nx'nn d̂o h. Jflggar tófiOf, ló muamo el fiooto
fion Adolfo Schneicíer deDuve. - >él indocto.
NéSfltrqunboiabuena.
GomMUín.—Mañana se rsusirA lA Go-̂  
misión mixta fie reclutamiento.«
. l i a e i t z , '
JúB artíctilos E i t ^




... ^ ®yíWl#é iíSÉ4?
cija djí.eñps fie uní
afablemente, permitieAfto que le AééWPafia-i ba íísta l v Seda 4 •Sá"iSÍ?¿ri7
r M ^ g q  copa bagtaclsiíip óuqué
e«ÚPÍé».éfiAJa éÁréiM ..............
Ifé fieclfi»do por .el sefioi IpgéUiérP el 
aflímél qqe; a|ntífi uu gpjpe.cufl# A«p*lds 
«orno si le d io i^  cqsifiu iSfiS)U4ót.m:kyéI- 
dad de lós hechos, y esto d,emue8tra que la 
agresión fqé júoplpada. ¿ ; . 1
De lo:. .(Wuti^iP se áulfisxa JeféaAHdfij A
caja vacía y una compúeiúa anrójadas'norlí*® *®̂  ®® 4® quiere privar del derecho
el mar A xquejlas playas. • *’f^ íá  la Vida;
—Por esré Comaqré^ hgn ’oífi® PAS ' * ' ®> 1® tato’demuestré ja éx4stenci|jl fie la
uai ejfóĝ r̂  fie
mere ciase Manuel Rótóguez'^ TW étoájy ] GóúsidérA que es preciso (jue 4a verdad 
resplandezca, para que todos se den éuenta 
dé lo iníenp dél hechp cómetido: lasts éj 
mismo psocesádo. ' ' ' • -gj ;
Sostiene qué matar y inatir fdé el pro­
pósito y la intéucióa de JúáU Sidehéz Mar­
ti».' ' ■ ■ 'V '' '■ ■' '̂ "v ' -
Sintiéndose algo iadispnestó, el letradP 
BOlicUa dé la pre^dencia cinco mlnutos de 
d^cansjo, AIP que accede ésta saSpendién- 
fiose el juicio. ' ‘ *' =
Una vez reanudado, el señor Martin Ve-
Especíalidád en j)añerfa, alpaca ne- 
Tá y colores, grand^^ eolécíídiieá éh 
hatecod fantasías y driles paffi cah4-
L6FOS*
p ^ jp iO N  DE S 4 S T I^ I ]¿ ( Í
. f  sjtieybv Sil ¡«P tifec iona
totiq ̂ jé e  de tr^^g,
J  pgecjbos pjuy ebonóaaicoSw
MAXmRAB
d e  pirro délNoi>ité;deM|réom7 
PARA COÑSTRUCCiON Y ;
•Csi
y iíú id Á p k iB s^  
VEjNXAS
Sobrinos de i ,  H erre ta^á rdé
i -iCASTELAÚ.' ‘
fijIdllASJldkSdéi
iSaiiiíS' láSs'f 5- Mfc
|sga.!i
in ÍJMlfel»Jb.-Traba-l
L m h M  sitaenré-'j
don Antonio QQ|¡iz.Ale?,
F ernánfiez, 5j fion MAUúéí
d Ó r j M ^ 'v ^ y a v  1»  ley « »  «ceidente. dft treíijo.
ne?, l.^Tota], 94 65 ne^tks vago»eta| Dice que no puede sentar jurisprúdeúcia
apipara Tnúéiíi. Píderéúp, Opsi 
Atoituafiela y pirA todos
jp va^ór trsusstî Á»]̂ ®̂ ^̂
J O U lT A i r íE
BAtoÉdel a$ de Mayo pare* B ip^élro í 
toa, Moitievidco y Rucaos Aires. 
i Jp.vapor tiansatlántieo réaacés f: ̂ 7
NiVEItNAtS
sri^Vá el 8 dp JuníP /paré Rtó 1
BAntoSi.' ' f;-
■Íí:';^Í
' llMHde^'.4L»AliaBé'isÉÍed''' '  '
a B A R  .R tilN A R T
_ Tié es élmóipr Vé!g«»stituyent© A tofaiible 
Undia continúa su:i»foriné, rébáttendo lasl'm*!*^^* ̂ ^^^^’ ^*^**^ ** todsa lASiEaif
ana ueuiBuaios y lesiones ai omero aue aten­
t e  gvBVitid«d,^qóqtinúA en partfi ppst^ipr, fie pronésticoÉ tó contra la Vida del'itígenierp d?la íábri^, en ei mis
« ,  , n>i»toO earédpfie gravedad el préslfié^
seg u id lo »., vt , A _  i. «  dPB contra la vida de alguiips jefes r  p «p tH F «d o .—En el Arroyo de Bena-  ̂tronos. ««uw-jeiee y
xr . w . . .  ua del gas, Mr. Edmundo Brásséaa
^ a í % o 3 5 ® 1 ® - C é n f i ú ¡ e -  Ajlude A los diferentes atentados cometíal XxOopltftX (16 ixlAVPOlifta lian aaTlivMt ImiirUMi risái .relMr«Wjik.w p í-
Péra jhi'üii lejaseo j fípnaí̂
Mayor, 18, í^ífdtia»►'•rere léiWfiÉ*'>MI ̂I
Doler de nuela?,
desag^rece al; mp^énío usaufioól, W  mti
ta Nueva.'
F á b r ic a  d e  P la t e r ía :  O lle r ía s , 2 3  
»:;ucursal: C om pañ ía , 29  y  31
ueria de Luis Peláez, Fuer- 
Precio del fraseo 3 reales..
CÍLbiertb de dóe peéetaé níw^,. 1 
.deja tardé.—De tres;aíreetiB én ¿del
tddbs horas.--A dÍéáto|‘*'Mac&rtoné
, N'^p^ilíréat—Vaáeiáeiófa‘íeií éi-piuíe' fié 
—Vinos de las qiejores marcas conc 




Q o m p r a  d ©  A U i a j a s  a n t i g t t a é s  b F i l l j i i i t e s a  ^  O b je to s  a r t ís t ic o s  d e  e le c t
 ̂ V " ^   ̂ p g i i i a n t e s y  e a m e r a l d a s ,  o y ©  y | p l a t a » f L a  © a j i p  j g t i i e  M i á a  p a g a »
G RAND E S E X IS T E N C IA S .— P L A T E R IA  Y  
O b je to s  a r t ís t ic o s  d e  e le c tr o -p la ta .-P r e o ip & i^ f
Sábulo. iS de Jf ajra da 1SO&
« e
Gura y evKa todd ftB ’|féc^né;t' d̂
SIN RIVAL COfdO J/^N
___ _________________aL
AS f  IPERFUMERtAS.-^Eá^§iAT.A fíA • FAEMACIA de A.' Cí FPAÍENA.
¿ m sé tó n
|tíll0,.
deloBíertds de Cánotak del Cas- • T&nñÜWn̂ réfcom̂ ídaton
F t O R  S X T B A
iás (marca, acreditada )̂
^ w t i ü n
¡Î Ô reotaja ai azufre. •
^o^uefia  d e  F ra n q u e lo
ADO y C.̂  (S. C.)
;ijj^ q n é B  d«>  £ < a j * l o » v  1 0 ''
P la te r ía ,  R e lo je s
P A R A  REGALOS 
^lodelos yáriaáísimos á 
¿ompeteiicía. ■
mdit del éompiraddr signe ésta 
|mbré, de dar ffiótnra en regla 
todáilP̂ '̂ entás qué vórífleai baéiende
itir en li ndsma la oalidad del oro en 
lafti y él peso de la pe4n«ríaj respon-> 
odode ello ante él contraste oficial.
ÍIIADERAS
c o m í
e ió r e s c ó n d ic io n e s  \ d s ita r  
O S
11 Ifayó 1906.
, , > 'De U f e l i l í a .
«SfiMiei, uMitéTiaUuénte ¿testados 
lonSjhan éalido de éste puerto conrfim- 
iliÁ êlia.
iHmanoqaíes huyen dé la gueiia y '.la 
lipleotnofiseria, .
D e  A l i e á i e á r
áysta pohiacióu los alum- 
AláAcadeniia de Infantéria, dispen- 
as gran lecibimiento. ’
lladrid
11 Mayo 1906. 
.La «P^eétBÉ
UiiiiO oficial publica las disposiciones 
iestei:
telegrafiadas anoche.
«fendisBdo & je fe  de c é n tro  de té lé g ra - 
t e M s i a A  ion F r a n c is c o  B e r n a b e p . 
weáiéndp fra n q u ic ia  p o s ta l á  lo s a d - 
ijtrftdpieB de rentan e s ta n c a d a s , 
pmeapplá p a r» m bri#  q u in c e   ̂p la i^ S  
#cOB'ieiUtáres' y  o c h o  de o fic ia le s ¿ é l 
ifodeipphiveros.
; | iO a  a l e o h o í i e i 'o e  
dadiáto de a lc o h o le ro s sé r e u n ir á  
rúBdáte pais éiae la  c o m is ió n  q u e  v i  i -  
ita d é l re s u lta d o  de la  e n -i» y
illa.'
M i i . A a A
p l l  TAR5D
IDepnmnifiai
 ̂ — al mfáist! o que I
'El cadáver ha aparecido entero y peifeo- dalmdlato.**^**^^^* del pantano cíe Gua-j
M í l . g .  y  S .V I 11. ,  p W l í . '  
.«a 1.  fi-r. 1 1 1*  de lo s  e a m iP o s  é o m e n -
m im a tr p  de la  .G u e rra  y  e l .g e n e ra l za d o s  y  o trá s  o b ra s  lo c s le s . i
bsSDjíiilu la Vliñ íilíilipiillás Timii 1 W
C o n f # i * < » i i e l a. ............ .
Martitegui han celebrado; una conferencia 
.80.hre,la8'refo«mas que aquél se propone in­
troducir nn la escala de reserva.
n U n  r u m o j p
En los círculos pelítieos ha circufedO'el 
rumor de que el marqués de Tovar encar- _______ _
*!®*í^*? de^Madrid, pasando pl ípraciopes en los aranéSea 
señor Vlncenti al mmísterio de In8tracción~ tNItoálAjas y  M éirét
ppbltca. ‘
P e r v o ta  d e  lüB r »b B ld 0S
Be ha .repibido. un .telegrama oficial fie 
Jl̂ télillp .que cpnfirpia eL último desbaiateró 
de los rebeldes. :
F x p ó a l « r o n e l i  ' ’
E l  S r .  M a d o le ll h a  e n tre g a d o  a l je fe  d e l f  
Gcfifierno fi n a  e xp o s ic ió n  de la  L i g a  d e  j 
C o n tr ib p y e P te s  de M á la g a , p id ie n d o  la  r e u -1  
P i ó n  de  l a s  C o rté s  p a ra  re fo rm ía y ia  le y  de l 
a lc o h o le s , y  o tr a  s o lic ita n d o  re b a ja  de v a ’- |
in i i   I s tra é é iÓ '
■i L o s  p re side n te s de.l C o n s e jo  de  m in is tr ó s  | 
V y  p i  C ó ig r é s o  h á ii m m m & s  pírá w ñ fé r e if?  
o |á , e n  la  q u e  pe tr a tó  de la  s í t a P i ó n  p ó lí-s
. t i c a . ' ' ' '  ■ j
ojcu X .  i  ^  ® íe e *á  q u e  M o re t h a  n e g a d o  á  C a n a le ja s  I
Báhe?e q u e lé s to s  J u ^ ^  v e ip tic u a tr o  q u e  p la n te a ra  a y e r co n  e l r e y  el a s u n to  d e l  
m o e rto s v C ifiro  .pilos S i d l  A | i .  U a  d is o lu c ió n  d e  C o r te s .
Jcahila dé Pr^ana, y ^rós ’ p e r il ia n « it t »
P a r t im e n to s  H i g i é n i c o s
Dfe
Mof̂ icos Hidráulicos
D IÍU J08 ARTISTICOS 
F M 0 X 0 8  R C Ó k Ó M 1 0 0 8
O lM i^ tS lA F , 6 .
si^lfi^dos imperiales ífisüitaro^eridoá. f Sé diTO que loé representantes de las Di-
• Las fuera s .leales perdieron en ̂ t̂ epiba- nql^cioneS ' provinciales se proponen está­
te catorce hombres.
Lr«dLé6 ia A »t «n ld o  ; ¡1 ' F irm a
Eh la Í g le « a * ^ t o  Jaato Pastor iué de-| Han sido firmadas varias disposiciones, 
tenido un sujeto que se escondió en un ar- éntre e^as los ancensos reglamentarios del 
maiio, con propósito de realizar un rObo-én cüérpo de feíhai, la aprobación téénicá del 
d) templo. - í proyecto dél pantano de la Peña y otras de
^ííOtM_dsito]tt«ldÁ . '■•.inléiés.local.
Lá policía uétúvO ¿ un individuó que mi- | ^ICl -Im-pm?rsl®rl>
raba con insistencia hada una dé las yentá- j Trata ®  J ii^om olp l Gofisejo celebrado 
has de la capitanía general; »> |ayéip, dándole impoítáncíé.
O troindividuo que le acompañaba, y que.j «BÍ'^í^iaÜi»
conducía un bulto, logró eacápar. | El órganb délos republicanos sê ncmpa
Confoaíinaép ' ' ■'i»l de los aranéeles, oponiéndose á la ingeren-
Los monteristas se muestran conformes cía fie los éxtránjeros en su confecció^
con' la disolúción de Cortés.
L o p  a l d o l i L O l r ^ o a
Hoy visitaron los alcóhole’'0|3 á los presi­
dentes de las Gámáras,para explbrar su áe- 
titod. ' f-'
Cuando pasen los festejos prayectados 
con motivo de la boda, dé finó Alfoniso, 
aquellos adoptarán én^rgieas medidas. 
H p n p t l y o
Ü o laa  da M a d r id

















9 t ^  
2 7 ^
4  p o r  100  in te r io r  e o n f e d o ... .
6 | b r  1 0 0 1 ú a o r t i z l b l é f . .^ y ; . ;u
C é d u la s  5 p o r  10 0 .......... ..
C é d u la s  4  p o r  10 0 . . . . . . » v * * > »
A é o io n e t  d é l B a n c o  B s p a fia é ,,
o b is p o  dé  M a d r id  h a  r e m itid o  a l a lc a l- i 
^^> * 5000 pése tá s c o n  jd e s tin ó  á  lo s  e s tá b le - | A ^ 9*^®*' '
c ím ié n to é  '  « « « « « ¿ « i , -  | S ' » Í ^  y ls t á í ..7 , ' . ¿ . . . . . . . . , , . . . . . .
.  V . , i . . i 6 n
B e g ú n  él co bde  de B o m a n o t ié r  ^  
v a r ia r  e l p ro g ra m a  d e  Ibs 
s is tírs e  e n  la  feúcha dél\3l  de
c e l .b « o i 6n d 0l . l . p a í ^ _ ^  I  " - t v n b u r g o  : < ,
B e  h a  rn ia c io n a d o  1|  b » j a  de  lo s  c a m b io s  \ H a n  lle g a d o ,¿ o | d i p p f e ^ ^  .  t ív  
c o n  el a lz a  e n  p l ^ a . .  f . [ la  in a u g u ra c ió n  de la  D u m d . v
^ * * f * ' * * ®  I E l íg é n t ío  q n e .a ffu a rd a b a .Jo s  . re n ib M  etu*
E l  r e d a c to r áé H«ráldo de Mádriá, s e ñ o r * g ra n  e n tu s ia s m o , llevánd.qloS|?,en h o m b ro s  
S a i a t A u b l . ,  h a  e a v i M o  . . .  .a p ia s a a t M .-  L a t o  I . .  é l b t t d o
te s , S r e s . A r m i ñ á n  y |F r a n c o s  R o d r íg u e z , á  a m n is tía . ' * ^ 1,
R o d r ig o  S o r ia n o , á ctfesa de  u n  a rtic u lo  i n -  ............................................................... . miiiii ini|iii, ........ . ».
f e s ^ e é p o r p e ^ J ^ ^
 Mayo para la ̂   ̂ 12 3,30 madrugada; 1
' LéSélBíé ‘dé rélféWdé ytoqoséftiiQt 
para zócalos y decorados.
4 M ada llPa  A e  Opio 
Haft^eSp^Ifiodoros desmontablci. 
—Tableros y toda cíase de éompri' 
É^doé de eemenio.
' 3  ^ i^ k — GaremUnamés que la calidnd 
de hs fff&dtietos <U esta casa es iníneje- 
tki Mene com êtet$eia:
S A N A T O R IO  Q U IR Ú R G IC O
’ ■ tatl ■"
8o»:rtstni>io/ll.~É[did{ié
mi.
'  r O p e ra in o n lfe fié  Coidsifiiá
eeoíífenióa de';S 4 5  d e ,la  taasde.' H a b ita c ió n  
•lies, m d e p ^ p p t e s j m r r n ^  ? < »
C i d l e  S t t n  4 ®  D i o %  J I6
, Don Bdnsrdó.DiéS, dueño de este estableclmledio, ^  eombiuaelón de «u a«redfbdo 
ooseehero dé vinos tintos de Valdepeñas, han acordado. OaT® darlos i  abnóser si pñbÜbo 
^  MiHags, j^n iferlQ  á ios signientea FRBOiQSi
1 STi de Vaídepefia tinto legítimo. Ptas. 6 1 ar. de Valdepeña Blanvé* • • 6<—
l l S i d .  







Dn litro Vaídepefia tinto legitimo. Ptii. 0.45 
Botella 4é 3i4 dé Utiro \ . , ; . 0.80 >
ll2 íA  id. id.
S4íd. id. lAn litro id. id.
Botella de 3(4 de litro . . . .  »
mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante i  ptaa. 4,60.
V ■ ■ I f o  « S v í d s i f  l » S :  P ® & « a ;  a p l i p  S a i » ,d l ,i i a 3t  A ®  D l o a ,  B B
RpftS.—Be garantiza la pureza da estos vinos y el dnefio do este establenintietato sbo 
ntrá él valor Ae 50 pesetas al qse .damaés^é con eertificado da aaáiisis expedido por 
eLLaííOiSatémMqtticipaí qua eljieo coa tieiieinatarits ajenas ai pro lucio déla uva. 
ara comodidad del púbíioo hay una suoUfsal del nís no dneg j eu cálle Oápnohinoa,15.
París á la vil
íl^nAréá 1 14 
Hamburgo á
d<iPlllS’‘'J «llla ga  
10 UB Mato ■ if. . de  f i . 6p A  .§ .7 5  
dé 27 54 á 27.éfî  
de 1 3i0á 1.3ÍÓ
de 9 .1 5  á  9.20 
de 2 7  49 á  2 7;5 0  
de 1 .3 0 0 4  l . á 05
ta  ,
!'<d.8t á . 
f»IA 11
París á la viife 
Londres ála¡|Í8t»,
Hamburgo á!|a vista.
TIRO DE fiALLO ;
Todos, los idoming^ días festivos de
12 á 6 de lá |arae fiay tiro de gallos en la 
;^.ón,A.corta distane\a de In 
lálo. '■
dé este tiro ponen armas y 





serto en S^aña Nmm y qué aquél estima 
ofensivo..  ̂ i
Soriano les dijo qué respondia del traba-f 
jo el firmante, Sr. Re^ndo. I
Esté designó comolp&drittos á Soriano y 
á Cristóbal de Castro, quienes declaran que; 
Redondo sólo juzgó al critico y al artista, 
reconociendo la caballerosidad de Saint-1 
Aúbin.' V '■ ■'. ■ , |
B x a u é a l o i u í a t a W ' ‘ |
Los Sres. Suárez de Eigueroa y Cristino | 
Mirtos han regresado dé su excursión á « 
ViUahartR, Córdoba* Grabada y Sevilla. | 




€hnm ResfeunÉd  ̂
iSpiraaao M a rtin e s .
Seáviem á bt fiiBdá F 
aet«8 1,50 ea ad^aplé*
A  efiátio eaüOB 4  m r^ i a é iwwa  
1 y 0,60 radón. ; "
A f e i t a r  e sto
■rdé’exqúisltSÊ ŷ iÚÔ  -7::: ••' '̂ -■ .-■ 7
La Alegria.--lS, W  16.
El mati-cafenfiiras
Los representantes |de 14 -— .— .
esa provincia han celebrádp una entrevista |
6 r o
11 M a y o  1906 .
ÍHi L o n d réa
lU M iD a ra  de lo s C O m o n e s  h a 's i d o  
i^lá'áfeálarizftción de la  é n s e fia n za . 
p e  P a v ia
) ftfeniífléáv q u e  é í s u p u e s to  
tfijia m a  E « t z .
i lOjifeínieílio se e c o o n tra r o n  in g r e - 
fe bilcar i^ p lo s iy o B .
.V','. P e  %<'om« 
wPttfedos se c ia llsta a  « e  p ro p o n e m  
dé nrqt^eita p o r  la s  m a t ^ -  
“  ■^'|icfe c % # t f e t |  e |  -.; í'
n , R s fé lé g  y  d é n ó V a  é ¿  Jbá ítíM̂
^8  las tíendaB 86 é M é r Í i | f  y  ló s
y coches fltircalan p o r  ia s  c a lle s ;. tté-ll«W -rFo»l&  ■ '
bcbalapa cargada de petoóliCD b is o  isx-
U<19iié  s »  d e sp a i^a m ó  p p r  ^  r í o .
fieprorinefes
1 1  M a y o  190 6 ;  
-''pé A lla a a te : .
l l ia e o a fe b e lG | d a a ':> '>
á l s a ló l d e  G o itsá lex
c o n  e l m in is tr o  d é ’ ’̂ o lié n t o . ^  i  m é dicos lo  re ce ta n  y  é l p ú ifiic p  Ip
E n  e lla  s ó lo  se b a  fe a tá d o  de u ltim a r  l o t  p ró c lá m a  co m o  d  m e dieá m en to  í u &  eficaz 
re fe re n te  á  lo s  c a m iñ o s  ve s in a lé s  q u e  s e ’ y  p o d e ro s a  e o n i » ‘ toe C A L E N T U R A S  y  t O í  
e o b tra ta r o n  e n 1903 ,  p o rq u e  el m i M s t r o * ' é ^  d e  fie»iréé l^fé é c io
^  «rrestadouneaífitán piM fiégir- 
II precesión.
B e  p ilfe ao
no obstante haber manife|tádo en la sesión 
pública que se ocuparían ¿éní^ M ^ o  plan 
y de otras obras que pudieran r^J^árse á j 
última hoia, ha decidido no péit^árse en| 
estos ótros asuntos. '
ÓfBTta e o n d l^ d & ií  
Un cónocido 'republiéai|0̂ 1dá ál
Ayuntamiento e.doO pésells p¿* átí pálco, 
en la batalla de fiores, siempre que sele^ 
garantice que loa ptoduéfes de láv fiesta 
destiuaránse á la construcción de un barrio 
obrero.
«¿ d O '^M sfe »' Bzós riq ú d o  y  se^
Iñ ró s ie d e  l i á é i ^  ^HCSfetae. D ^
’  ”  ■ d e l a  c a l ^  dé  T o r r q Ó s , ú ú -
i  eagnfato^,-?ji«rt4,^
.. .
I p  D E ,  P E D 8 0
|«a»torio: Alameda Priimipal, númó i8
IÍBcq>orfad(»)es A e  macearás d e l N f e t o  dé 
^  ,  p fe o p a ^  éte A iñ é ric a  y  del
en palacio con el rey.
..A Jana iiP4yo .é íS| .lto
exegeradola iraacéndéncifedpí 0ó.n®®jñ de
El ministro de 'FmPntoléstnvo en pala* 
ció para infefmar al réy de íós áénerdos 
ádoptadOB en la Asámbleá: der h|s Piputa- 
oiones.' 'jv';. .
O fifeelinlsOpo^'''; j 
JSí Sf. Ifiorét ha télegeafiádó á í4 tfiia de 
Vizcaya ofreciendo estudiar los interese^ 
mtfincelariés. ■
A aamlíNIA H e tf^n taeitonea
VldJepoa '^En tos hotéíés de la capí* 
tal se hospedaron ayer los siguientes via- 
jerps:
pon José Alarcón y señora, don Tomás 
HUI, don José Potoó, don Federico Gondo- 
miuas* ¿on Jaime FJorenti, don Juan Tal- 
tabuU, don Matías López, don Juan Díaz 
Sánchez, don José PÉlomero, don José Car­
nicero Rodríguez, don Isidoro Bebitez, don 
Rafael Juárez y don Antonio Ruiz Fernán­
dez.
]>M ártel6 tt^Anteayer falleció en Col­
menar el Juez instructor de aquelj^partido, 
don Franéisco Guerrero Verdugo. *
, EnViafeos á su lamiliamuestro inás .nén- 
.dp^é|ame«?,. ■ '
.íBa íS é v U la — Procedente de 
Regó ayer á Hálaga el conde de Casa Ufaa-
7 :A eo ld en te . —En la, Al«n«da Pririci- 
paUufrió ayer un accidente Flanuel Ba- 
lairón Merchan.
.^Gonducido en un coche á>la.<msa,dérfó®n. 
irro del distrito, vióse qne> éstáfet enfermo, 
PPJUPlqiléíSéie fepsladó 4,Hoaí|Ítal, civil, 
i  S * “ * “ * * ® M «* «  ¡feáfedgailiii^-r 
CófiMnidas viéronsé anoj^é Uá(BCcciÍoné8 
celemádas en el bonito pabellón inatalado, 
én I4 áñtigife callé de Santo Domingo.
Eñ cada sección se exbi%éroia ^ddef píe-^ 
cioias pélíciilas, llamando la atención so» 
brê  tpdas el Entierro de ía ̂ rincesaide As- ; 
PUfdaSfr-üstá noche de car^pal, Lago Oonsr
dos últimas se repiten hoy, exhi- 
b fe n d q ^ ^ lp d a s  de l4|ga duxíicióií 
M la  dfi forés en Madrid, iEamtOfóaming ̂
' ■
d e  Ntirá. S ra . d e i 
Oaz'iniee—Creemos bac^ una obra de
áigitijó dé lá Palma; en la Cue-
venga á ser como depósito franco de merca­
derías, tanto 4 la importación como á la ex- 
portación.1 '
En los escritos anferiores expuso éqta 
Sociedad las grandes oonvenienctas que no 
sólo 4 Málaga. si que también al país eu ge­
neral Ipropoicionaría la aludida concesión, 
y hubo de evideuciar que el Estado no ten­
dría que hacer sacrificio alguno con motivo 
de la instalación y organización de dicha 
zona.
El comercio de maderas, carbones, baea- 
laqs y otras e^ecies tomaría gran incre­
mento en este pí^ertejiin menoscabo alguno
Sevilla a adeudarían todos fes Artículos qqe saliendo 
de la zon% neu^pl le destiuarau al inferior, 
ú l cnal óparrp hny,\ i ¿ ,
' Í*asae(|ieifipo tfeaádon|ñdó tras si 
JiMélfefie fe,ériqÍsqqé^depé,]M^
,mp ,T. E,. nobidiqfepo fedAyíá ?fesql«feiQn
bfewwtfen eiíe?pq#?dfe%«tin*"-
«tivodejfeyeqfepmciófe 
ebiaén lapfeeccfep i 
jacudímn® de AnéTp 4 i ,
,,SuplfeamonqAé« Ifemando d fe.iista 
iodóp fes tsniéS^depfep  ̂fS % ta
ptorgar á Mélaga la zona néntriú follcitadg.
C a rida d  n d / ir tie n d ó , á f e |  .
re iig lQ s a m to tn io S  re c lb o i
días festivbé
L a  e n tra d U  V » f ' »  « . .
S e  f a c i H t á l  a  lo s q u e  g u s te n  i,C®®®®*®® 7  
m u n ic io n e s e n  el m is m o  lo c a l.
Tlli DE GALLO
D e s d e  la s l o s  á seis de la  ta rd e , h a y  tir o  
de g a llo s  f e # s  lo s d o m in g o s  y  d ía s  fe stir 
v o s  é n  lo s a lfe s  de G u a d a lm e d io a , fre n te  á  
los e ucalipto#  de la  h a c ie n d a  d el S ? . R a m o s  
Pov^ri. - ■
^ iiOs dueños d'éi tiro facilitan armas y mu­
niciones áqui^ lo desee. . .
É n é l  co rre o  d é l a s  n u e v é  
y  ve in tic in c o  m ir e b ó  á  M a d r id  e l se ñ o r co n ­
de d e  S a n  E s f e l l f e .
6 la s  once y  tre in ta  rer 
M á d iid , n u e s tro  e s tim a - 
R a n d o  R a p e ia , 
co de la  ta rd e  s a lió  p a ra  
isco C á n o v a s  T e ja d a r^  
F ra n c is c o  S o la  y  fa m i-
En el Pz;f ês 
gresó de Sejti 
doprnigodon' 
En el de feŝ  
Madrid dtm ^
" Para Alorn, 
lia.
Para Doña 
amigo don Ma: 
Quifós.-̂
En ni qorreol 
de Córdoba dpfe 
p e m n i e l a  
jo* habitanté éfij 
núm, 4, denuu 
vigilancia que 
genia DevamE,
fecía, nuestro apréciablé 
iel Freüller f  Sánchez dé
las oinco.y medía llegó 
fostín Denis Sola.
Doña Gracia Pérez Espe- 
1 'Postigo de San Agnétín 
ayer nn la inspección de 
ir al doniieilio de D.^Eut'í 
}é habita en la, callé Nueva 
búm. 75 y 77, lé|negó la entrada ésta, así 
como fefepoeo fisnéntregarla ví^ia^.pren­
das y dinero déM pertenencia de fe fiénn -̂ 
cíante.
ianaTian^-tl ^ ,  .t iB í^ *e da ;p re M d «B c ia ydé i S r l  Bu írell s é r e u -
miái r S I ^ Q *  ■ ^  P é fe P íé P  #6 jjQ y  ¡ 3̂  A s a m b l i z  ¿ e  d fe a ^ ® io n e s * b c é tq
'¡ipiiero recibió leves beridaa;
»  eéasionadés ñor el siniéáüo 1 
'î jderación. ‘
'̂ ®*Hi||á»énto nó iíSígó á íns fiópÁ
dánidosej 4 |óoptm®ta dé fes represetitántes 
de Valencia, suspendér toda sesión ba®fe 
después de celebrarrlaa eonfevéncías privar 
fies con cada'fegión, porqrjden alfabético 1 
Los répreienfentés m  (fenairias 
res se aábirie|op pidiéndo
q^e.ifeatiépdájíí'fefi^^
jífc  ̂ ' 1  i .Aiduiléiiafea
.... ^
si por que pagan
.que fes .preaentan al cobro, se creen con 
derecho al entierro que debe facilitárselés y . 
se les anuncia en el recibo, están nómnle- 
tamente equivocados.
Otro día contaremosió ocurrido á la fa­
milia de una hermana qué ha falfecido re-.; 
eientemente. . . ■ ■
Hoy DOS limitamos á , ,^cjyrl^ .qqe no 
cuebi^ ®®P absoluto, y que échen
siete nudó»-^ fe ̂ Pfe®*
Ml ut aa. — Sr. Sán­
chez Lozano, ha imp'w f  peseta  ̂ fie 
multa al dueño del abasto P®1 
dustrlal por permitir la entrádsr ;®b esta::,
bleéimiento 4 cierta clase de mojeiée./, : ;
—Tambfen ha multado con 76 pesetas ¿ 
la comedora de ninfas coaósáda por la jear 
patera^
Cacheo. — El cacheo que practicára 
anoche la policía dió por resultafe el deco­
miso de 10 armas de otfe's 4anton indM-* 
doós que qnedárbn detenidos en la pre­
vención." ^
Dos fueron puestos en libertad pór'‘abo- 
nar la multa correspoudiénte y ocho ingre­
saron en la cáréél á dlsposicióa del gobér- 
nadorcivil.
m ,^ 9 :
ral de Adorna#,
láñós.Díos^uiníe é"¥í'É. SiuSI 
Málaga y Mayo 1906. .
' Ftfifenisco Torras de Navafet- Bourman. 
.-rMazqués de Vald f̂ias^T-rdSiattciscoMfi;- 
só Torruella.r-ScHriqae Pettessem-^Ang^ 
iGa£farena;,-:Laai6ano del ^CftsfelOi---Lifis 
ĤueRa.̂ -—P#blo G®8él>'r‘Fj||iMfeW ̂ hecbr« 
píyr. —íqsé RAmos.PpTK̂ r. - 440} » ,  fW e s . , 
afinan Nagé̂ ^̂  Cha- ,
nbn.'-^Sáiváaór Sbliér. -^Mafe —





.  E z i » r o .S r .'M i n i B i r G ;d e  H a r i e n d a . 
lE x c m e . S r i ;  L a  L i g a  de C o n trib u y e n te  s 
y  p r o d u c to r e s  de M á la g a , v iva n te p te ^in te re - 
sado e n  el m e jo ra m ie n to  e oenóm icb de la s  
clases qoé?reF^eseatii, a cude p o r terc e ra  v e á  
4  ése ,^M fe|aferfe ®n d e m a n d a  fie la  ponce-: 
s ió n d e  u n a  z o n a  n e u tra l e n  este p n e rtO !,q ae
M e r V  l e l o  p e r a  í ^ j  ' .
^ P á rá d a : B o rb é m . -  > ■-
H o s p ita l y  p ro v is io n e s : C a p itá n  de  B o r -  
b ó ^  1 í^ . J u a n  ?ífe?áQ8z  .
C u a r te l. —  E x tre m á id a ra : C a p itá n , d o n  
J u a n  A i j o n a . B o i b ó n : C a p itá n v  D .  P r u d e n ­
cio  B e c e ^ ,  , - , !tv "
- V i í B a a c i á , —  E x tr e m a d u r a :^  P r im a r   ̂t e -  
f e e n t e ,D , R a ^ l  Fu a n fe S í, S_§gqedV
te n ie n te , D .  F e d e ric o  d e l A lc á z a r .
( t a r d í a ,  :''4: S a i r .e m « d ^ ^  té n té n ^
fe * A fe e r tO f Iq a p e ria l. B o r b ó o : P rin té X  
ím iie n te j j D ,'J o a q u ín  C o r té s .
Etpitiáitife páUtâ
- 7' « 'i W f e a t í O  J L I W f »  ■ V
j%Mrcaüéa déiá’lid^i%d ayer seisuspeit- 
ddó la función aonficiada pirjz anoche en 
éste t e á l r b . f . - V * .
’ i S i  el'Ntiem po n o  lo  I m p i d e ,s e  y e r ifio a iá  





m á x tá e ú m k .
I




Ni siásimb d q 'é n
Ño éésá dél
41̂
IR esperaban las au 
coipbrácibnéi ^
'̂  hé tíyeítíü a lg u ü b s  vivía n .
[^0 del alcafeé se dirigió 
^nido de la cbmitiya V «a  íÉa
‘ 1 Azfill%á IMerósadO: dé los
9'^uMdo'tes lL áfrguiíttbsa si ̂ aciéli qneTatfa-
la mujer, pero nadie dudará de que,hay muchos modos de 
querer.
La marquesa de Maintenon habla mandado disponer su 
carroza paralas ocho y medfe^hora en^que^odo descansa 
en un convento. Las-religíosaé sé^an, acostado ya des­
pués de cenar, los criados han cenado también, y las luces 
van apagándose en los dormitorioiíy en las celdas.
En efécto, al dar las ochó y mediá nb se oia en San Ghis- 
lan, en todo el inmenso qdjh#» el de los
dos palafraneros que jjjontah el cdch¡|,y el de loé caballos 
que piafaban^n^ patío. ,
“Por las ventabas de su habitación ci 
quesa el cielo estrellado y la tranquila 
sin pareq^- fe íujítaciójpi 4^ suj
que vólyfe seg#  4% 4^ un pg.séo 
hacia el patío dónde la espof,fjp  ̂fe ĉ rj
^josquecíllos, feabírían ojy^ec^o.^n es:










gp l^  ai paseante ,quó |os Imbfese r q ( *
nfep^ntjo^, Reiyp w4e oaqa ár^ol ge Pcffl^b^ ,un hpijíiMfí
'S Á p llb á '
illlb
X 4 ^fenid 4é Jos eflifi0Íoé4e,,, ,
sados balaustres ae la sombila escf
upo qn fetasjna ̂ cp^rpado, pronto
I fij pseúro patiq,
ilifereg y  ,lqgm - 
ocultaban C4da 
4'fe §e-
L  i  puerta de la abadía se habla ya cerrado, y feocairro* 
za jofebaficiy pl can îfeos á4éreeha érfequferdanorifeq sol­
dados de á pie con el al hnmferp, y á |ie8ar̂ , 44
fia» vista ppaetrmt@i«3t0 iace,iiiaha fe  marquesa á  reconocer
el unif!!j!rine4e aquelfeg ;  i ' ^
j^^corr ló ífe  y.hamó á algunos ^Of^aquwfes
hombres para saber fe  razón que fes obligaba á eorrei;* de 
aquel nao{io*jy Rptqpí^jphaeryíj|,,que an-vezAe ,eeg«wr.ia 
carroza el camino de Belen, había tomado nácia la '^ jft »  
cha á lo largo de la cerca 
en breve paré peneteaí^fev<feaesibfer1s í^ ^  
4pjjpnfgo#laciue4uei;9rp  ̂ i " ;
V n4mf;0)4aiéplMosqHenPr^^ .parecía aumentar 
como si cada vuelta de ía rueda nufeeae heeho nacer ojíjeos 
m m m  algunos m o p p t m  no
fanteria lo que vió la marquesa á su alrededor; una pariĴ  
4a.jde jjuel.ee ¥ w  montados,apareció nomo *or encanto,
JEntohees prorrumpió en lamentables gritos sin cpnmo* 
r^ptoregipoí eLot^tr^arip, ̂  iPO W n 







el 4e r^aguerdfe.sa dftpyojigunos momontoapaíi^
- ■ r f e i o w -  S ffe »  ouyp  y sangro
p o i v a jla s  com isioné®  y .n n ?
ílf®  la  p(a?a y-fie  á s f e ¿ ) ú l  
qúe fq é  o bsé q ftfe d o  e n  e f  G a - fIBAMkX VWV,
’̂ eme regresará mañana.
h e ia d r i
felpot^íüitptoB
Los ministrós plomé, 
mí lo posibléi;' -v' ‘ ^
.^iohouwso
CiOlícurSo lií pifio ve)t; 
jWstióiafápUfe r^ lL
i ,<í
Para mañana están invilr dás
, 4 1  pajar M M is  hatitacmbé^Ta ma| 
-^ofeo.un gífeo soiój^dojiiperoI 
los, antíguós ei f̂ióiol̂ ^  ̂ t^ to s  P|
caqfe ei buho 40 fen feo4o tan smgular |
jsa,Creyó oír en 
|Sa»i5hfefen,;en 
|̂Ós nocturnos y  
Ríante fes noches
qae se eonstrayen.en toda Es-j
iódás %
... - ... 
n w iF é& fe e iiW ie s -
Dnferenel&a pvivadaa
a^aaadO  . , I
d . o i-w ‘  j m
®®b la boda dei rey, júzgaseaauéi so -,.1—.. Los de Almería aceptaron la constrnc-
ciónftefOO kifemetíOsfie-éiaiBlftqs vecina* 
les; diB» de Córdoba irataro» A®, fernijajízar 
ItolT^ d® t r a s l a d a r ^ . I® contratación délas obra® pn pioy^cto, 
^  lustres, sé ha P»feeón de abonando el orgaaiwBO;qiis .ropréiémftd ®1
Teiíflcado fe é^n* diez poF ciento de su costo.
*®*Cáe *®tace pmra el día
jernuesá se de Nknon[<pn e| yestíbui% é
bfeqfeáíferjenfes encargos; dirigiese, feego háeis su carro­
za, nuy admiraífe de no encontrar 4 sp escudero, quiep 
de ordinaj f̂e fe píreefefe njano. v ^
(ÜrW empero Verle monfedo en sp MháUqfavorjto Cfr- 
é  de fe  ih fe r fe  portezd^Sv y P C T e d i d i  %  q u e  cqu
Sbrfanensadp ¿celerárdl
a t̂e eo® pus servidores, se eRrésm^á .̂ uhn'
- '*11 ana rinrt.a-n:mh'nTi*>a? mas ana*Sin Observar fe ausepefe de SUS pórfe-hlc^ohtís;;^^^^^
ngs se^aifesenfeds, cuando ^  hom feíieerró pop 
la pprtezuefe, ̂ resonó u“  agudo sijbtde, e l. cocherp ctfes- 
queó el fetígo,J íos caballos partierpu e^n rápi^z,
Re repen fefen tió fe fearqqesa un gran peso dctrá f del
m.4s M u  4ifep u>W.-..... , ... -.......... - , .
habían desmentido unlesfeute, scA-vergonzó de nu debi­
lidad, y réempfezó fes inúUfes grjfe^ cou una fermente
plegaría. Sin embargo, cómo la carroza era arrastradfts^g 
sobsadn. rasMcc píMí in f̂luUipeFmítfe ̂ u e i feferHi^ami” 
no, los choques Ñfe» síioudjmieptoSs^e, hicieron 
bles, y fe,marquesa no jiudo epntener, iiyj geoudp, ̂ ^ d e  
espunto, sino de 4olpr5,su cabeza se inphnó sobrqáaiuro 
bro, y creyó por un moinentó que debía morir enH esUfe 
ezfeaho y angustioso svqilicfev „  .. WAi” -
En me^o da la ferfesát carrera apareció un
portezuela, 1 ochó una miradaál interior, y 
voz airada, y en lengua extranjera, algunas pateqrftfe WSA 
fcpntido np comprendió la marquesa, y que resuei#0U-en 
feis oídos como la mósica extraña de un, sue5g^^traii(| 
, gante* . * juneliiux)
vjfe earrbza se detuvo, conservando auUROl̂ áitaUUMSmOT 
inenfes La oscilación á fe que sucede i
' **-S65.ora, testáis mafe?'--pregudtióaeAÍMICfe<>e§8!dMff^ 
extranjero y deseubriéndose.cqStflfiiRfntÜiq «xioM ¡̂ lî v eirp 
—CabaUero, me estoy, muifendUmn«OBfeHó-femiSQi»Má 








4̂ Jî UNCJ[08 ECONOMICOS
1168 f̂ raatro. Positivos resultados en los anuncios de compras yf̂ ntas
^ i p e i O í a z , P l t t a  
£|i;iirT|i||onft, 5«|̂
-Kn las doí ediciimeo, ma&ans y tarde: SÚiüas *»«én^W poriiiBM O ÍÓ n. 
íto de compras y^ tas, almonedas, hoéspedes, nodrizas, al«lTuleres, i>érdidas y
flái»gdpij#já»ii 
Cada linea más 5 céntimos 4 js ax̂ aentô  ̂lM(ii
Mi Conde] de Montecristo 
mf Los tres Mosqueteros . 
¡ ' Impresas las cubiertas
fá3§f«:?5íV?S(dernador participa i  los 







LOS «oúierejQmtes f  
industrialeŝ  Para 
impresos Zambra* 
na Hdrmaims. BS' 
peálalidad fotograbados.
OMPiiA y y#ta de
nmquinaria usada'y 
toda oláse de meta­
les. Reparaciones— 
i6ÉrnstínPereio7̂ 4ér4bo)
IBANISTERIA. - Zam- 
brana y Doblas. Agns- 
' '  1 Parejo, 6.-Se coni- 








nas, zaleas y pieles, 
aflores García num. ^
iíSSSísOOPuya Ua- 
rln, profesor de guita­
rra Dá leooidues del 
género andaluz. Tri­
nidad, 68.
ejimrafias, f  oi 
. b %  Autofî  
moti]̂ aSi'ete.
ikVWL para envolver, 
f Be vende á.tres,pe­
setas la arrpbi ̂ fn 
la Administración 
de Et POPULAR.
AQÜINA de sumar 
(Ad̂ x.» La mas 
cota y rápida. No se 
'equivoca.Sevende en 
La i Llave, calle Larios.
]^ A Í (0 ] Í^ ^
11 se venden fono^a- 
IJf fos, completamente 
, nnevoa.—En estas 
oficinas informarán.
D E S E A  _
maestro compó­
rtente. — Informes en 
esta Administración.
I Ealqnilan algunas ha- 
Ibitaeiones amuebla- 
idas en sitio céntrico. , 




marán: calle de Agus- 
Ith Parejo nfim. 87¿
V E N D E N
>̂ f̂undas para bote­






ardo Tena. Alar̂li5s .W ¿5
1 y economía.
mALLE









D E S E A  ,
icomprar una caja de 
'caud^es. tt Informa- 




'^dlga ü? 1A‘ 
. el peso.
¡ALL̂  R de sastrería 
1 déwan Abnoguera 
lidie Oamas. Se ha-cau ,
^  :emi|4oda'clase 
prendas.
de
ÍALLER de carpínte- » ríaMej^Zambranay V Doblas,..oalle Agfis- tín Parejo, 6, Telé- 
íono, 125.
Taller  y tienda '4ê  cordeles,alparéab'-, ría ycáñamofAe îto das clases;Oristóbal 
Grima. San Juan, 7Ó.’ e I ^ i
. C A L E O S ,  B l I R E Z A S l
c usar est̂  CALLICIDA. CalmaV,,'i Coran Vet«r-T V radicalmente á Ies duco ,dtai 
f| dolor á la primera aplicación.
¡itJNA PESETA!! IITOA PESETAÜ
Ba'fódlas las farmacias y droeuerias. Cuidado con las ImltadCntis., 
ib''N^Sa: Pérez Seuvirón, Prolenco y en tedas las farmacias.
instifuo
 ̂ ÜCALLOS!__
Jádî  deja dé̂ Sár resultados. No duele ni mancha. BstwchC
'^TT íUNA PESETA!! ¡TONA
ABRAS
AVELÁSCO
iífirio's' eencFalfes HlJOS Síí J
.C!.J !\.. , !' ■' 5’  ? ?  ̂ T1 fí
• BJ «i t  í  il'
b E S C O N F l A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  * r  P E D I D  S I E M P R E
L a  E m u l s i ó n  l a r f i l  a l
D o n  E n r i q u e  de L l s t r a n  y  B p s e t , ^ l é d i c o ..d c j p i | i ^ ^ | ^
^ c o rro  d e l D i s t r i t o  de P a la c io .  ̂ | , H  \
 ̂ C E R T I F I C O :  Q u e  h e  e m plea do  el p r e j ^ a ij^ ..^ , 
M A R F l X i ' A l i  G U A Y A C O L ,  en la  p r ^ c j i g ^ ^  ‘ 
o b te n id o  n o ta b le s  curacfón es e^; lo d o ^  i p 8jC a á fts ^ |í 
a si co m o  e l q u e  s u sc ribe  lo  h a  u tiliz a d o  
ca q u e  vie n e  p a d e cie ndo  h a c e 4 a ig ft  ; t i e m p o .y - j ^ a r t | ^ ® 8t  
ó u  suvdolencia;..'-: ‘ v ' ’ ' í ' '
T para que pueda haqcr constar, firme el presmitees 
llano de Ifidfi.
Kiupl4ia««̂p»raíi m « í  im ít Jíiili <1 laahA« J I M ^  ^
D e y ió g íto  O o n t r a l : L a b o r a t o r i o í Q u í m í o o  F a r m a c é u t ic o  F .
,de[Vá^bTi las máVsSlíáaá y eco conocidas has-1
' tá el-dlavcoá'ásj^eciáiidtfd en íbcomóVüeé, pueden verse]¡_ 
[ ^^uncionai én entá proidheiá.—Bttó cetíírffdgas*fte|¿ 
*' sita ̂ rédión péiá gíáudés^éíévánibhes; de pistón de uno, 
dos y tres cue^^bá, para^pozos de gtandTes profdndida-' 
des, movidas/'|ioi' caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, los más /péTfectdonsdos-basta el día, dé la casA DA-:! 
•yEy,. PAX'A Ltd;V¡Cplchftéte}-, (Inglaterra).
i M  á í í ^ m i i a s  d e  i ; ó d á s  c l a s e s
para labr;ar madárás, tuberías y abceso ños, negras y ' 
gsrbafiizaídasi de todas dimensiones;—Válvdla» y grife- i 
’rias de t.ri’das clases para todos* los usos. Instalaciones | | 
completas para riegbs y toda ciase de industrias. ^
Remesentante exclusivo por esta región | ■
YAfARO DS OBDlNGnüm. 87. - M A l AG A
N.pTA. Se fáoUitan catáloigos y presupuestos á todo el 
que |{os pida.
- O  ■ nutSItivo
A Ú aM o  cm» é gnmUm Ihf^Umaá diMmor, anuea de MMto y Medalias de oro 
MarseMafÉoii^es,eto.,ete. ■
,«OAiuuiA OagAg y  FósiFom a s iw l a b l e )
K. V : - A f M o t « a « a  abatriM f, pqr«C’~
OiflallM^ ASairie atei, 'aM¿JIadii¿^Í! .̂i* «aSoru doraUe «I ambarazo y á toa oiuo afeatnaji
■ twbaíaalatalaaMwiaa » «Üw» aemaaMati HIH RIVAL PAl^iLOS Y A.yoi&Eag.
F A R M A C IA  E>* P iN B D O
-  ̂ c m i 7z ,  i q  ' . 51
F lD A ^  EN TODAS UASí l'ARMAOIAS




Desde hoy se expende
á 20 céntimoe el IdlOi-̂ Por arroba pre­
cios convencionales.—En el estableci­
miento de Miguel del Pino.
O a lld  d.e C arxiecerLas,3 ^  a l  3 3
ROE LECHAUX
f i ’ i A s  lo s  d e ^ r a t i v ^
■mHmiqpuiqnpilLu y  Y«»#ai>o de^'^Potasio
' Dlq^óSóto. cm to 4 a « la s  F a r m a
' . .........
lie VELLO siilamentc ceaéi usa M
4(ippui''PspUc*<>]̂ . Oia|diMii
Snik. aaS deatnyey lwcedo8asarecer ,«Bdaaaila■tJ|>yMIikB̂ aqpfi 1«aúray alfaae- - itíi;«
ii ra I  s c cn i
pot duros flue teda', y él yello w  desai, „
(Barba, bi(ot« Jn»»w, etc.) Sin fimsún pellKrs' para el cnti 
énicamente m  este procedimiento lezurlsimo IHMiqcB.oMaaane.- 
reBultadoi awprendedtes y permanentes, hasta caai«l'priMeT oso. Qiae. 
Sfradable abiolutamente Inofensivo. FabricaBtét‘llk Id. (Sanibal (̂ *1.- 
mico). lé. Rae Troncbct, Paria. Precio del fhNMié̂ ĵ a aio de la cara, 
pesetaa'l; para-el cnerpo', pesetas y; ftasco crandéj^a hoajiir ,̂ pea». 
taa 10. Se envía por corroo di^etó del depésitp. wSarcalMiiat dront- 
ría Vicente Ferrer y C.*, PtíaoeWi i, csatra pafé^tldpadp.eaaeilsé, 
■ iae'as eénnmM par c»rree.---ñ*'naU a» taé|ql'la« diWBériw, s«  
fawerlas r fimpaons, , . ; '..-i
i» k.Real m r ^  da H. 
Rsproedor efteUVo do&U. lâ tBCdil
La Papelera Española
COMPiniA ANONIMA. — BILBAO
l!.MAeEN EN MtLAGft.$TRACHIN 20H2
“ "Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
-.Sbbrei, resmilleria, {ibíbs; cuádernos y manipulados 
44 todá uaiev—Pápeleé paía lechos en todos los pesos 
y calidádes.
:̂ apQ\ de impresién 64 >< 88 de 11 kilos ^  
á 5;5Q pê setás la resma.| S
, La finleá kcfiasficMu QftfissttnáN
■BWfismtoa-fSW'effl'iaí jpspohihtóa su neiieia povw 
: FWaaa'eirta.NmwN emAatea teaqgtoJyÑirtiriiliNAÉ»
' , - -; j   ̂ y..
DEPOSITO DE CEMEMIOS
'y C al
de 1m  ,má(| acreditadas inglesas,
Romané supáiüor 
Portland »  (negroysíaro) . . 
extra (blaucó) . . , i
» '  »  (daio) para pavimuaiiUMi
Gal mdrinUea . . . . . . . .
belgas;
. larroba G^O p«Mtas 
. p 0;90 »  »
* <» 1,50; »
. »  1,16 »
. * 0,90 »
Bu sacos de 60 kilos y tNOTteas. Desue un saeo pibtíos especíalas.
.Portland de Bélgica, elaae extra, lo mehNrque se‘canoee p «a  
pavimentos y aceras. ’
.8o « é  R u la  R ab lo -^H u iav^  d o l OonAé, IM -M á liigK  
A deaüciUe, porteé ais^laáoa.—8e veadmi saeoe'vsMÉM. '
A n u n c io
Se ha establecido una Ageur 
cia de Negocios para toda cla­
se' de reclamaciones en los Cen­
tros administrativos, judicia- 
I  les, militares y eclesiásticos; 
embarque de idajeros para la 
América del Sur; y escritorio 
público.
JUANROLDAN.—Páságedé 
Alvarez, 73, Málaga.— Desde 
las 10 á las 17.
Se venden ocho metros 
delagua, juntos; 6' separa-, 
damente.—Encesta Admi-, 
nístración infomarán. .
! .... ;.i u ll»n. ,
Ha dejado
de pertenecer á la Fábrica de 
hormas el maestro Manuel 
Quintana, que ejerce su jicbfe-. 
Bión en Puerta del Mar nfim. 6.
M á q u in a  da  eoaav
sistema Nanmann, én excelen­
te usó. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
con su oaja.
Bu esta Redacción informa-; 
rán. Precio|, lio  pesetas.
H ab aa  C oeh inapaa  d e
Ronda y Ardales á 68 reales la 
fanega.
Pa seo Reding, 21, donde está' 
la bandera encarnada.
 ̂ ii& GiSiBSE lOGlNn >
' SolteráN  y viudaM, rleas  
ó pebreii, feas ó h e ' mo-
aas, qué deseen oasarae pron­
to y bien  ̂sin recnrrir á agen- 
oiasf escriban sin pérdida de 
tiempo á nr. A . Leleentc^; 
íFpenteai, 6.-.91adrld, in­
dicando con claridad ’sn nom­
bre y dirección.
E í f E i p E D l D E S 'Í ) E  U  O l
prósffiftf¿JláM y Riñones (piedras y Arei\UI¿>]
f lL R liE S  D fi ü ñ ;
C U H 4 C I0 N  S IN  SONDA.B N I ^ P E B A B  IJ
Las «Sales Koch* sonde éxito seguro para la curación, fundar ni oper^^ 
dolencias de la uretra, de fá próstata y  de la vegiga. Spgurasj.dtóojventes y  e ^  
cálculos-(mal'de piedra)'y de las'arenillas-. Ddatadoras'de las ra^eCbeceá ^ 
del catarro vexical, congesUoncs, infartos, de la retención ^ 
culos de los Hñones^rina tin-bia, fétida,(de mal olor),-Calmantes instantánea? de>| más agpdô . dolores y del deseo constante ae onp
co, 7 pesetas 
Consultas 
M EDICO AM’ER'
y que cueDta-en su pcrs<?nalífa(;dltativo cpn exclarecidos espep^ii»^




? V E N E R E O  Y  SI Fl L !S h|i
K N  T T O D ÍA S  s u s  j ^ A N l F K S ' T A C I ^ ^  
Nuestro método curativo, rábido, séj^nró F.séci^^
En las enfermedades infécdosas créese, por lo regblar, 
recer rápidamente uná'manifestación externa, venerea ó 
.funestás,-púes el hüniDr cuya* salida *se evita;,se acumula
, grave.-En parte hayWóá én ello; téngase en cuenta, PUraata r̂t̂ a «
V Kifilííifa. no bastará para -la Curac-ioD el. hacer!-t:|
i primera .que 
con toda urgenciaj .pu,esto 
dórt externa.. En estouifund
ViíUO V ,..111-, V-.Í V ,
e en ella están loS'gétmenes que han drtermmaaftp 
•-os nuestro método sin peligro y  rápido. Cortaraps-p»
t
gota con nuestras «CápsulOs -Koch»;. cicatrizamos las ulceras ó esOTiacionê ,
, bubón con nuestra «Pomada.Koch»; pero en todos los casos y 
' nistramosal interio!r,nue;(írp.«D-eRuraüvo Koch», ®f ®
‘ dones externas seart «capidas», puesto que hacemos .«¿«saparecer en poce 
tomas, sin temor .alguno dé >
«Depurativo Koch»,.que se
- de infecciónv'-Reeoméndámqs----- - i ---r' único modo de quedar verqaGi1,!^
ó Pomada-^
deberán tomar á la vez é) «Depurativo i<.ocn̂ . csia es .a uo pront̂ J
Las «Cápsulas Koch,*if/alé 3 pesetas caja, I2 «Pomada Koch» 
rativo Koch», 10 pesetas |ija. Se venden en todas las-acreditadas baleas de!¿. 
en algún punto no.se cn̂ itraian, envíese'el importe de lo que se desee ai 
Predados% 8  i'. ' ’ MA|«ID, y éste lo hara remitir a correa seguido y cerüli
<»f»n é la cla»4 méíáka y aj público tn
Las medÍcaclorie.«5. qii|se ero-;.lean y ®"
CANQ i'ieflados, 28 «**, Al DRID,. NO SON
fórmulas han sido analiz|^s por el LABORATORIO'GENTIL 
'deesta corte en 6 de Abm de 1903 y ha merecido itrformes fmr'WaWw 
-'eos FORENSES DeS iSTRITO DEL HOSMC^ en 15 de 
RATORIO en su SécdótíWdica en 31 de Agosto) ambos informes en el rrtertq^w 
sori'pues los tratamientíWÍreóoroendados por los difermtó doctoi^ espedalli^»^J
TE MEDICO americano DE W F&jS S Smédica'española y al pú|lico en general, LA GARANTIA DE LOS lNrOH»Mía ,^
OFICIALMENTE, ' v. c .»,a« m¿'De venta en MAL^Aí farmacias de D. Fdix Perez Souvlrón, Graoa^ é̂a,
Juan Bautista Canmés; Cempauía, 15- V
Se hace todaiblase
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—Sí gustáis mandaré que os den un caballo,—dijo êl 
desconpéidó* 3" ' '
'^|üá caháUól... ¿por qué, cábaUero?^xclamé la mar­
quesa cUj ó̂ espanto creció más lauñ.
—Por 4ue 4oS camiims'están -impracticables  ̂para los 
carruajes,—contestó sin inmutarse^el caballero conser­
vando él soioibréTb én la m a n o , n o s  falta aun una le^ba 
de travesíá lantes-de llegar al camino real.
—¿Dé qdé óamiúo bc&láís, caballero? ¿A dónde me con­
ducís?.; -'V ■ '
—A Nuestra é̂ttMPá dé Hall.
—¿Ai ouártél del príncipe de Orange?
•—Sí, señora,—dijo el caballero; con una ligera sonrisa. 
—Esto «s  uná traición; ¿dónde están Vuestras' órdenes? 
El chbtfUero-tíO'c ' ‘
—¿Q uién bíi dado semejante orden?—exclamó la mar­
quesa.  ̂ ' : ' ' ' '• '
j—El rey» de Inglaterra, Señora,—dijo el caballero repri­
miendo con el pañuelo una tos aguda que desgarró; sit
Iza -marquesa juntó las manos sin acertar á pronunciar 
uná palabra.
El caballero permaneció ínmóyil y respetuoso como pa- 
rá dar tiempo á lá marquesa para reponerse enterámente;
—¿Aceptáis el caballo, señora?—dijo,—pues ya he teni­
do el honor de haceros observar que estamos muy de 
prisa. ' ■ ■ '■
—¿Con que me encuentro presa?—preguntó la marque­
sa esperando con angustia la contestación.
—Sí, señora; El rey de Francia toma á los aliados su 
más fuerte plaza de guerra, y elloá le arrebatan su ínás 
prébiósa consejera.
—[Ahí—dijo la marquesa con tono de amarga recon- 
venciÓDj^el rey de Financia se apodera dé Mons con las 
armaS' én la mano, más el rey- de Inglaterra, un- guerrero,' 
robá por traición á Una mujer;
—Señora, nd ignoro que esta acción no es cabálleresca, 
pero desdé hace mucho tiempo el íey éristiauísinio y él 
rey Guillermo han cesado de tratarse como caballéros; - 
nuestro intento era apoderarnos esta noche de Luis XÍV; 
la fatalidad ha querido que no fuera hov á San Ghislan; 
os be hecho prisionera, y valéis para nosotros más de lo 
que vale Mqns para Luis XIV. Estoy satisfecho. *
-^Gabálícró,—exelamó la marquesa levantándose ' para 
salir dé lá ’Cirfoza é implorar de más cerca á SM̂ -íntérldcu-'
XSf.
E l pfupto
' Desde su cónversbdíón cob íazmín,,la'm^aTqtiesa üé du* 
daba de que Géfardb inténtaría contarariar los proyectos; 
de Louvois respectó! dé '
Pero con el golpeidíj Vista seguro y pronto que la hacía 
Superior' álos táientós mis sútilés, ádivínó que Gerardo 
no traspL^aría los límites de la prudencia, qu,e nO sécom- 
jarñmetería por un escándalo, y que el dnico resultado del 
mensaje'de' Jazmín s?|Íé 'dna eácápátória desde el campa­
mento á San Ghislan para trémar alguna conspiraciópeí* 
lia de amantes despe^ááosL 
Ella, que‘lo observébá todo, püéé era la primera en le­
vantarse y la última en acostarse, había visto á'Jazmín' 
rondar aqüella ;ibañana por los alrededores del mónaéte.* 
rio; ciertas ausencias de Nánon la explicaron el mbtivjo de,' 
la presencia < e Jazmín; pero decidida; coibo hemos dfchojj 
á conñar á la Providencia él desenlace de aquéba ebré'da-' 
da intriga, la marquesa, á ñu de mostrarse impunemente 
neutral, envió á decir al ífey qú'e en vez de ir á San Gbis- 
lan cómo'^nía por costumbre, tuviese á bien esperarla en 
Belen, dónde ella le visitaría aquella noche. ’
De este ipodp, en. caso de $uéeder algo, Loüvois no po- 
dría^acér cargo alguno á la rbarquesa, quien, deseosa á 
P^sár ;del ármistició de pórjüdícar todo lo posible á su 
éuéiñig'o, y hbbía advertido ál rey de sus nuevas disposicio- 
neé á^uáa bórá'iúuy adélánlada pot teírior de qué 'Lou- 
vóis concibiese alguba sóspééba al sáber su abséncia de 
San Ghislan* y pusiese obstáculo á lop planes de Gerardo.
Sin embargo, la Providencia, á ciij'os cuidados confia­
ra la marqi esa el desenlalbé de la intriga, (ocupósé d,e él 
en un sentido muy distinto y con una riqueza de'imagina- 
éión qb^ aqueda ño podía j^réver. Dícése qUe Dios quiere
■ . fOMO n , V'" '■ ■ ' . Í9 '
Nota| útiles
í B o le t a  O lte ia l
Del día 11: ij> '
Gifculaires del Qébieino civil lelativaa á 
minas y obvas púb|lcas.
—Idém de la Cos^andancia de Maviáá so­
bre'vacante. - ■■■f-i' ■■ '''
—Demografía registrada en este distrito, 
sanitario durante Bnero de 1905; >.
-ii-Acaerd0B adoptados en Marzo y Abril 
por el ayantam*ento de Mijas.
>'cr-@dictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
Inssripciones hechas ayov:
nnHOADO é l  AA MRROW 
Nacimientos; CóbOepción Sebeneider Gó- 
mea de Cádiz.
rUZOAUO DI SANTO Dowiia*
V Nacimientos: Jq'ié Fernández * Aljdbá» 
Rafael Conde GuerírérO y Antóbio Campos 
del Cid.
Defunciones: Antonio Carvajal Carvajal, 
Ana R,om r̂p Moyafio y José Santiago Pi­
nedo. . , ; V.. ■
luiaAoopp aa «tAMWRA . 
Defunciones: Aña León Llopis.
H o to *  maritlmaLai
■UQUISimBAllOSATIB :
Vapor «AznalfaraChe», de Almeria, , 
Remolcador «San Joeé», de Torre .4̂ 1 
Mar.
Recreo «Hopoi», de Argel. - , 
Balandras «José Cubero» y «Sañ Jauue», 
de Tánger. __
Goleta «Víana Cáríépag?, de.JffiSAte Ma- 
yorga. 1; .
BUQUHI DBBFAéHADOa
Vapor «Ciudad dé Mftbón», para Gibral- 
tílrL.. .
Idem «Meiitón González», para Afinería;' 
Idem «Ñevrton Hall», para Barcelonav * 
Idem «James HayneB»  ̂ para Puente Ma-
Idém mákima, 18,6; 
Dirección fiel vlcñl»i N.t 
Estado del oielój casi Qúl 
Estado de ia mar, marf;]A
Cem ente;!








000 gramoa, pesej 
39 lanar 1  sabr  ̂
moa, pesetas 81,77;ĵ
. 17 serdps, n e s ^ R ^  
pesetas 126,19.^^^^ 
.Total de peso: Ai94% 1 
Total resandác
yorga. .
Idém «Oberon», para Amsterdam. 
Idem «Aznalfarache», para C á^ . 
Recreo «Honuz», para ídem. -
Bfi pneriast de 4S |)
. 'iasiliii
‘ .Blvi8j€(róísú| 
ven nstedes á lian 
taa? No veo aqiri r 
aea. í, “
EL cicerone.— 
es un jar^n de pi#ñĵ ||
«—¿Qué le pasa á i 
ted triste. • '
He perdido a y # i 
—¿Han muerto? i'
'— ;No, seban curád|,®
M m p e ú í
TEATRO LARA.5í¿| 
rigidá por djuafi BSpaét 
A  las 8 li2. (Dobjiá.^




C INBM ATO ÍW ^
lnitaladd.i;^!0pé^é'-
O b e e i ^ a e i o n i c w
OBli.lÉlSírrDTO PROVlIíOZAIi ZOi DIA 11 
Barómetro; altura media, 767|6Q; 
Temperatura mlpaimi '̂llt0.<> >
_______ Sét
Todssw «
en adeiantsd
IS
